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Slaavilaisen kirjaston Glasnost'-kokoelma 
Perestroikan ajan lyhytikйisiä lehtiä 1987-1992 
Slааvilaisеn kirjaston Glasnost'-kokoelman luettelo sisältää tiedot 
yksittäiskappaleina hankituista perestroikan ja glasnostin kauden lehdistä. 
Kokoelmaan kuuluu 944 mmekettä Neuvostoliitossa ja Venäjällä. 
ilmestyneitä sanoma- ja aikakauslehtiä., erilaisten yhdistysten ja 
ryhmittymien tiedotuslehtiä ja lentolehtisiä. 
Luettelo on aakkosellinen ja siitä käy ilmi, mitkä numerot kustakin 
lehdestä ovat saatavilla. 
Коллекция  «Гласность» Славянской  
библиотеки  
Газеты-однодневки  в  период  перестройки 1987-1992 
Катaлог  коллекции  «Гласноcть» Слaвянской библиотеки содержит  
свеАения o приобретенных  в  единcтвенном  экземпляре  
периодических изданиях  врeмени  перестройки  и  гласности. 
Коллекция  насчитывает 944 назвaния  изданных  в  СССР  и  России  
гaзeт, журналов, информационных  бюллетеней различных  
объединений  с  групп, a также  листовок. 
Каталог  составлен в  алфавитном  порядке и  позволяет видеть какие  
номера  кaждого  издaния  Аоступны. 
KANSALLISKIRJASTO 
Аврора * Издание иceискoго объедикениа  "Poccwji"- 	 С-ПетеØург' 
1992 : 5, 6, 
Агитплакат = наша правда о съе*зде коьмуиистов в Екатеринбурге  • 
б-м-изд' 
1991 : 1, 
Аrpaрнан гаwга : Ежеяедельное издание- - Сыктывкар, 1991-
1991 : 25, 
19,а2 - 15, 18 г 
Азия : МежхунараДвгая гaзeтa • - Алма  -Ата' 
19а92 - 1, 2, 4, , 7, 15, 
Азня  Busiпess : ЕженедеØная газета• - Иркутск, 
1992 : 12, 
Азия Дауысы - Голос Азик  • 	 Али Ата  ' 
1992 : 4, 
Акдконep = Инфорткаднонный акономический вестиик- - C-Петeрбypг' 
1992 : 3, 
: The only Jewìsh Weekly in Russian. - New Yоrk, 
199ß : 345, 
Aлконоcmь 	 Литературио-худохгесгвеины* а:урнал - - Москва  , 19'_а  1- 
1991 : 2, 4-5, 13, 
1992 : 2, 
А.Øо 
	
Литеpатурная газета- - C-Петербург' 1990- 
1992 : 1, 2, 
Alma Mater : Издаетса при Тартуском Университете• - Тарту  1990- 
1990 : 1, 2, 
1991 : Э, 
1992 : 1, 2, 
Alma Mater : С  yДeцчec*aи газeта  • 
1990 : 1, 2, 
таpту 1990- 
Alma Mat er : F.**e*eдeл  .лаи rазета Томскоrо  rосужаpсrванаоra уайвеpситeта  - 
Томсx' 1931- 
1991 : 32, 
Альманах : Вестенк Литожкого движеивгн за перестройиу "СаØдис" = Тайные  
документы пакта Pибентропa Молагова • ` б  • м  - изд  • ' 
1989 : лето  г  
Альгериатива = МеØрегионалыiын социал-делiовратичесвиø весгник  - 
- Мocквa г  
1990 : 1-4, 
1991 : 12-14, 
1992 : 1-7, 22-23, 
Альгepиaтнвa ! Мурманский областнок соØз коoпepaтнвoв  • 
- Муpмвнcк  ► 
1990 : сентабрь  , 
А & М Нздание дпйа автомотолюбиØей • - Ломоилсов. 
1990 : 2, 
Амфитеат : Еженедельная газeта  • 	 Москва  
1991 : 1-3, 
Аналыз и прогноз i Санзгт-Петербургская организагия демовратической партии  
России - - С-Петврбург  ' 
1992 : 3, 
Аидреевекий ф 	 : Meжperнонa.m.ный информацнонно-историческнй вестиик - 
- С-петеpгsу.,r, 1992- 
1992 : 1, 2, 
А99к2д0т  1 Г aзeта тоаlар8кØдс*еаа *RПpeoc-Сервæнс" . - АрхаигеØск. : 	 , 
Аннчков Мост : Еженедельиая гaзeтa • - С- Пе'reptiypr 
199Ay0 : 1,G ry 1991 : 25, 30'Э8, 40-44, 47, 46, 
1992 : 4-8, 11, 22, 23, 
Аномaлия / Всероссийа;ое нзданве цеитра "Лeиинфopм" и  J4сСоциатпти  
уфологов СНГ пpи участии менсдународного информаднопо-'ис- 
CПßДдоВа7lтØЬского цеитра "КоМхсои}Т - 	 С  ПетеØррг' 
1990 : 2-4, 
1991 : 2-10, 
1992 : 1, 2, 4-б, 8, 10-15, 17-18, 
Ан-Пресс  : Обзор аварянчес*сого дюнжеиия cтpaиы  / Издание Анархсз- 
демократнческого сохзза - R.АС• - С-Петербург, 
1991 : 5, 8, 9, 14, 
1992 : 25, 27-29, 34, 35, 
Аити советскаа правда • _ С-Петербург  
б•г• - б•н-. б•и•• б•н-• 
1990 : 15, 17, 18, 22, 24-28, 
б.г. : 33, 35 (на англгнсуом языке . 
АнтисовØскнй Крнвбас : Газета КривороØской организации паDтии  
Демократнческин соØз • - Москв*  
1991 : 2, 
АатиØластигвй Хярков  : ИЗдание паpтни Дeжoкpатичecкиx caтoз  • 
_ X
аpкoв  ф 
1992 : 3, 4, 6, 
Аи'g
,
aкт  = Музыкальио-театральиый вестиик • - С-Гlетербург  * 




1991 : 5, 
AnpR : Arpoпpoмьuц,,*гeннaя  реклама и инфopмация  • 	 Москва  l 
1991 : aпрель' 
Аргументы и факты : Еженедельная гaзeтa • - Москвы  r 
1988 : 27, 
1990 : 17, 1В, 20, 21, 23, 25-35, 42, 
1991 : 36, 39, 43-45, 47, 50, 	 52, 
1992 : 3-8, 10, 12, 13, 	 20, 	 21, 	 24, 
А  eнa / СоØзгос*рк- - Москв  
1*Э1 : 14, 
Армяиский аеетиик  / Москввское гвродскве общество армянской кцльтypы  - 
Ма  c:ьвa , 
1989 : ноябрь (на русском и армянском Øыках  )+ 
Аpa ел 	 :
5 
бщеСгвеино-политическая гаэета • - Архаигельсь: * 
99 	 G , 	 , 
Аспект / Ленинградская организация  
общества ":iнаине" РСФСР• - Ленинград  
1990 : 1, 4, 6, 
Аспект l Внаа • - 3~алц 	 и  и  ы. 1`* 4 =' - 
1991 : 7, 
АсØнØнакэинн / л  евииrpадска ассоцяация промыцтпеиных предприятий  - 
Ленинград' 
1990 : 2, 3, 5, 7, 
АсØв  / Миниcгepстав кульØы  Коми CCP и Kou отделеине Советского  
фонд  а культуры - - Cыктыaкaр  ' 1990 
1992 : 4, 7, 8, 
АØода = HиØopмaцgoиный бiоллетеи.ь НФЛ  "Пробуж,пеиие" - - Paгa. 
1989 : 42, 
1991 : 24, 
Афиша : Студийпо-театраикная МосtØ I СоØо театральных дeятелeй РСФСР- 
- Москва  
1989 : 9, 
Базар- - Москва, 1990-
сб •г- : 10, 
Баламут : К7ношеская гaзeтa • - Харьков. 
1992 - 5, 
БаТгийское 	 Газета Ø3I "Атмода" на русском азыке- 
- Рига►  
1990 : 21, 23, 	 Э1, 	 34, 
1991 : 1, З, 	 5, 	 32, 	 40-57, 59, 	 60, 63, 	 67, 
1992 : 4, 8, 	 15, 	 17, 
Балттийская гaзeта  • Раипхе: Незаffiгимая Бaлтийcкaя газeтa • 
- Ригам  
1991 : 2, 
1992 : 13, 
Бapьep : А 	 Øуунал• - C-Пeтеpбypr. 
1992 - 1 
. 
Без пoлитики• 	 Ленидград  
1990 : 1, 
Бел& yс / ßуеlоrussian-American Associatian. - New York, 
199G : 374, 
БелТородская правда = Областная oбщeс-rвеиио-па-iнтичeскaя гаэerа- 
- Белторюд. 1917-
1992 : 29, 
Белое дело 
	
Газета ßрской организацин пвртин Деiкократичеекий соØз  - 
Оvск, 1990- 
190 : 1, 
Белое деØо : Приложение х га 	 !ете Невский  Oрелм 	 - С-ПетербØ• 
1930 : 1, 
Белые розы Мевсцрнарюдаая инØрмациоино музØальная газета • 
_ Iцапк' 
1992 - 1, 
БельØ журавль = Прнложеине к  газете д  Голос стреда" Дайджест  - 
- Лениигp Ø • 
1991 : 1, 
Белый .жØналØ Веетник фпино угорских народов- - Ленинград' 
1991 : 4, 6, 7, 
Бнзнес  & Балтня : Еаненедельпая га.зета - - Рига. 
199'*.* : 13, 22, 
виpжевые ведомости : Общесоюзная деловая газета- - Москва' 
1991 : Ø, 
Благаа весть / Øостольская ЛØеранснсвя Церковь Америки и цигсиа  
"Rauhan sana" . - C*Петеpбypг' 
1992 : 
Блвго вест / Общество охраны пямягипков в ПетØзввод«жая епарØа  - 
б-м-нзд- г 
1991 : 1, 
Блнжныя запад = Ежеиедельвгая газета- - Mucx; 1987- 
1992 : 8, 15, 
Большевнх : Оргая Москс*вско 	 рганизацув ВКПБ - - б-1 - иэд -. 
1Э9' : 1, 
Большой театр : Газета коллектива Государствеииого академическсзго Болыпого  
теaтpa - - Москва  . 
1991 : 19-30, 33, 34, 
1992 : 1, 3, 4, 6-12, 
Бо ба - - Москва. 
19*2 : 3-5, 
Бyмбараш = Молодежная коммуиисзз3чесг:ая raierra - - Москва. 
1992 : 1, 
БyуΡииттap / Конфедерация Aилрхи-сиидикалисгов• 
1992 : 16, 
- Тверь  х  
Бугезк = Газета народного коицериа БугвЬ - - Москва  • 
1990 : октябрь  г 
Бюллетеиь левого ииформцеитра  . - Москва  
1992 : г0-з5, 
Бицлетень по обмену жилой плoщaди  • 
1991 : 60, 
* Москва, 
Вагаит  / ГКЦм В• С- Bыспп,xoго и межотраслеØе  aкднoнеpиoe общество  
*тАpгaмaк" - - Москва' 
1990 : апрель. 5-7 , HIl)?Iьг 8, 9, 11, 12, 
Ва иантØ 1 Г_)бщественньхи фoвд  "'Содружегтво" • - б  - м  - пзд  • 
19Э`0 : 1, 
Васитеостровсi►ие ведоцости : Газета Васипеосгровского совета народных  




Ватанпарвар = L(eнтpаØный oprai мкапcтe,pcтвa обороны республвки  
Узбекистан - - Таlгхкент  г 
1992 : 160, 162, 
Ваше здорΡовье  
1990 : 9, 
: Russian Health Magazin. -- New York, 
Baute право = Прпложение. к журналу  
"Социальнаи защита Т 	 Минтруда PØ, миисоцзащи-гы  PФ  - - гИiосгва  г 
1992 : 25-26, 
Bi' = Bпcкpeсвaя га.зета ЕN = Эствнcкаx жеищина Аитеь  • 
Таллиниг  
1991 : F.. , 
ВГ  = Воскресениая газета = Ежециевиыу астpолoгичecкиś справочник  
вгалеидарь 
 • ' б• и• изд 
 • ' 
6• r = епецвыпуск  
BEK = Вестялк еврейской культуры : Литературио  -лtyдoжеcтвeавъtã н  
общecrвенно-политическин журнал Лaтaийскогo общества еврейсеай  
- Pига. 
1989 : 3, 
1990 : 2, 4, 
Ввиера flpecc = Издаинв ассоциагØи по бopбе  
половым путем - - Москва' 
1990 : 1, 
1991 : 4, 
1992 : 1, З, б, 
с заболс*ваиi+ями пеØдаваемыма 
 
Bepa X истившскнй ежене.дельиик Коми CCP. 
1991 : *6, 27, 32-37, 42, 44, 47, 
1992 : 55, б2 , 63, 
- Сыктывкар  , 
культуры  • 
Bepa и нсизиь : журиап мпсcиoнеpcпoгo coima "Свет na востоке"- 
Вестник Гякдя:и  = 
Горо ского Совета  
-1 	 : 	 9+ , 




- МАскв$, г97 4 - 
1991 : 4, 
1992 : 2, 
версия = Дайджест 	 Приложение к областной проØонэ.зиой газете  
"Позиция" • - б  -м  • иэд  • * 
1992 : 
Версия = Дайджест : Пpилоlкeиие к  газете "Сирена" • - б  • м  - 
: 4, 
верхнекамская гaзeтa - - Березин'и  
б-г• . 3, 12, 
Вести : РАссийеУая гaзeтa - - С-ПØepбypГ. 
1991 : 53, 84, 
1992 : 7, 9, 13, 
Вести благодати = Издaниe Всемирной библейской организации  
С-Пеrepбypг, 
1992 : З  , 
" rpеитеp 
Вестник Нарадиого Фрoнтa Эстонии  • 
1989 : 21, Ј0-34, 
1990 : 1, 3, 
вeсrвик 	 лекжвтвau. 
1987 : 5, 
б-г- - 13• 
- Таллвии  * 
Весгник = Øган  
- б•м•ввд• * 
1990 : 11, 
BоFaEyтинcкого городского рабочего комитrrа  • 
вестник : Иаф  рмационно-правовое издaниe отдела виутерных дел Выборского  
горисполкоме- - Выборг  
1991 : 4, 
Весгвик для деØя  
ДетскАГА Øонд  a • 
1991 : 8, 9, 
и взрослых % Коми республиканское отделение Российского  
_ б•м•$зд-' 
Весгвнк еврейской саветскоп культуры 	 - Москва  r 
1989 : F, ?, 
Весгник Нихалеской Церкаи  - - 3eлeнorpaд. 








9 г3 7- 
1•-4, б, 
м**' 8, 1i], 14, 
Вестник хабарппысы = Газета К.АЗГПУ- ` б t 
1ц9_ . `, 
Вестииь хрисгиаиской демократии 	 Хpиcтиaиcкo-демоуратический соØз  
России - - Москва  г  
б.r. . 11, 
1990 : 16, 
1991 : 3, 4, 9, 10, 18, 
1992 : 1-7, 
Вестник Nв11i • - б.М•изД• л  
1991 : 13, 
1992 : ? , 
вecти
p
нтcь иркугсуаго моиархическаго  
д
еиТ
г  d: 1, 
ИркØcк. 
West - 	 *прΡ 	 : всесоiозньјй ежемес*чaик . - Мocквa 
1992 : 3, 4,* 
Васёлая raз*та = Спепиа:[ьиый выпуск "Воскресной газеты" • 
- ТахLгкинн , 
б•т• • б-н•, 
Вес*иы*н pоßжeр  = Гaзeта aнapхистов- - С I1 - еreрбуpг• 
1992 	 , 
Вече : Газета стороников Русско-Гермнн` 
ского Eдинcтвa - Paire : Незяв$симое п,атрнотиØеское издаиив  - 
- С-Петербург. 1990- 
1990 : 
1992 : 1, 
Вече = Ежеквар•гальння сазета Новгороцскоа Øcsrreльcкoï ортяна3щрса. 
Новтороц  г  
1989 : Декабрь, 
1990 : 4-б, 
1991 : 7-10, 





. - б.м•изд- (Эстопа) л I972- 
1992 : 82, 
Вечврннн Петербург : Газета Саякт-ПØрбургского Городского Соаега  
народиыx дØугатов  • Ратте Вечерный Ленинград  • 
- С- Петерб Г  и 1917- 
19в9 : 17Ø 
1991 : 56, 77, 190, 191, 193, 194, 200, 242, 24З, 247, 281, 
1992 : 2Э, 59, 96, 1.21., 
ВØеринй Сыктнвкар  : Гавета Сык.тьнвкарского Городского Cowra иаводаых  
д 	 атов• ' Сьжтывкар' 
1*1 : 20, 22,23, 60, 62, 64, 68, 82, $3л 98 л 109, 110, 117, 
119, 
1992 : 15, 16, 18, 22, 49, 50, 
Beч[]в янй *ryТaгr*кeнт• - Ta*taøtт. 199 : 1V1, 146, 
Вечериий XаpØoв : Городская информацивнная газета - 	 Харьковл  
1991 : 171, 
ВечерΡний Чeлябинcк. - Челябинск, 
1989 : 250, 
Вече няя Алма-Ата• ' А.,IIЬма'Ата. 19б8- 
199* : 57, 58, 60, 63-65, 67-68, 70-98, 
101, 103, 104, 109-117, 120, 158, 
Вeчеpния Казань : Обпдеtтпенио-полштическап газета . - Казаиь, 
1991 : 10б, 112, 
Веяе няя Москва : Ilезависимая илродиая газега • 	 Москва' 1923- 
1991 : 245, 




N ц869 - / 4 4 4  
Video Mix. 
1991 : 1, 
Витатрон f Комитет фeзиeчcкой культурØ 
к  спорта CCCP. - Москва  Е 19 91- 
б-г- - 3 , 
Вместе : Назввиснлгая гaзeтa- - Уфам  
1990 : 9, 
1991 : 15, 
BO = Воскресное обозренае • - б  • м  • изд  - ► 
1991 : 1, 
Водник Каре.лии : Газета трудового кøллектива Беломорско-оневгского  
пароходсгва • - Пeтрозавoдск 1939- 
1991 : 61, 67, 7З, 79, 80, 84, 96, 104, 112, 116,, 
1992 : 1, 2, 4-9, 12-38, 81, 83-92, 
Вазрождение  = Atgimi.mas : Инфорлнапяоиный бкэлл*геиь Jнитовскога  
днвв:ження з  a перестроаку • - ВвдьsюG * 
1988 : 1, 2, 7, 9, 11-13, 
1989 : 1, 3-6, 8, 9, 12, 19-25, 28-31, 
ВØpрΡождение : Евреуский еженедельник • ' Москва' 
1992 : 41, 43, 45, 
Воэрояндгенне Poсcни / Е'анттте: Общерусская газета • p: Леииитрадская  
обласгная тlисательгкая организацНя СП РСØСР- 
- дlенпГ ед[ ' 
1990 : 1-3, 
1991 : 1, 1, 2, 
Волгá : Неэависимая общесгвенио-политическая rязeта Астраханской области  • 
- Аcтрaxaиь, 1917- 
1992 : 17. сентябрь• 
Волна : Аpxаиre.льская обласгиая общeствeнно-пaгптнчеcxaи  газeта- 
- Apхаигельск' 
19Э1 : 39, 
Bоля Вестинк Российских со.лиДаристов• - Москва  * 
1990 : 7, 
вали  = Свободиое издание- ¡ Москва' 
1992 : 6, 8, 
ВкхIЫ. Россин = P 'каi газета - - Еьатериибург  г 
б•г• : 5= 6, 
Волн Россин = Свободное издаииег выраØаØщее интересы Росснйской  
6цpжуазно-демократической партки- - Москва= 1991-
1991 : 5-б, 




1990 : 1, 
Воскресвнне = Русская независимая газeта - - Moсквa 
б•*• - 1= 
1990 : 3, 
б.г. . 6-В, 
Васкрвсеипе = Издаяие Цеитра pуескои  
е:у.т.туры 
 • 	 Та.дглани. 
1990 : нØиь= 
Воскресенпе = Издауве Xрнcтиаиeжo-демократнчееlсоТо еоØзø Еосспи  - 
_ 
ЛенингрΡaд= 1989 _. 
1и90 : 9, 
Внсточиый 9кспресс - - М  лcк  ва  • 1 
1992 : 1е , 
Восходъ : Газета Ленинградского общества евренс:кой кyльrypы  - 
' ЛРяАнг ад, 
1990 : 1-4, 
Воркуга % Северное независимØ инØрмадиоииое агентсгво- 
- Воркута i Коми  ACCP ř , 
1991 : ?, 
вот такой вот анекдст 	 Советский долнтический анекдот / Гласность- 
Рига, 
19Э0 : 2, 
Впгpeд  = Та 	 аа гØодØая газегга • 
1с1*?1 . 1tïг*5,, 
- Тарту= 198 б- 
В  полиын рост 1= СJбØествеияо-полØчесхнй нгурлiа.п  = Псряоднческое из- 
дание объединенной редакции социа.в  -демократвческого саюза • - Ленинград, 






e для вяc *: Газeта бecØатиьпг вбъявлекий - - Москва  
19Э` 	
• 
1 : 4, 
Все дпa вас : Газета бecn.лwтныx объявлеинй Петербургскнй ьrпycк  . - Г- 
Петербург  = 
1992 . б, Ø, 
Всг eчa = Всесоюзный семейный и:уриал ' КРАСИКО  • - Минск, 
19*2 • 
Выборг  • 	 Выборг, 1940 - 
Т991 : б, 204, 224, 
1992 : 80, 
Выборгская cropona : Вестник• Раише: 	 ииформациоииый вестнит - 
- C ј1етеpбуpт  
1990 	 : 	 7, 	 9, 10, 
1991 : 4, 
1992 : 1, 
Выборгсгие ведомости = Vyborg Reports = Viipurin saгioØt : Газега 
 
свободыой экономической зоиы • - Выборг, 
1992 : 28, 45, 
Выборы  - 90 f Цeитp по икопpаво 	 исследовапий и пиформапии - 
Москва  * 
1990 : cпеииальиый выпуск  
Выць туа*`'д  = Удорскбн разонса гаэет - 
- Кос.иаи ( Коми  ) , 1931- 
1992 : 48, 
Газета самарсьих анархистов 	 Ассоциация двиlкeиип анархистов- 
- Самара, 
б•г. - 1, 
Га.зета саpатовских анархисгов  • 	 Саратов, 
1990 : , 
Гавета фонтаика : Уегуляриве прилоянеиие е  '• Переврестку" - 
- б•м•из  •, 
1990 : 5, 7, 
Гaзerка : Пp илo:кeниe к газете ГØ_дuдин  - 	 б  - м  - из  
б-г- - 1. 
Галеря : Пeрвaи руссØя европеуская газета для художииков 
 
н  коØекционеров - - Таллиии  ' 
1991 : 1, 
1992 : 2, 
Гармоиня- - Хаапсалу f Эстоиня . 
19'_90 : 4, 
l
Gaudeamus = Øюллетень ииформацнонноrо гоардЕиациоиного центра  
студ*нчес
1
огс* дааасения г• Леииш*рад- - Леиаиград  . 
9988 	 , 
Гласиость : Øпдecтвeнно  п`олитическна еженедельпик  - 
- Мось:ва, 1990- 
1990 : 3, 17, 20, 25, 2б, 33-36, 41, 46, 
Глапватай : Русская оппозиииоиичх rазега- - Москва, 
1992 : 1-8, 12-1а` , 
Голос f Комитет социалвой защиты • _ Истра  
1991 : 4, 
Голос : Газета профсогозов fСарелии - - Ilетрозяводск  ' 
1990 : 27, 
1991 : 10, 24, 27, 29-32, 40, 43, 45-48, 
1992 : 1-14, 16-1Э`,, 43-4$, 
Голос : Общесгвеино-политический еженедельник - - Москва  . 
1991 : 22, 
Голoc анархизма = Becтник Московского coюзa анархисговг Приложение к  
газете 1 Солидарностн • - Москва. 
1Э90 : 1-5, 
1991 	 6, 7, 
Голас анархнзма : НØериодическое издание Øдeрации анархичесØх  rpyr 
Moсквы• - б•м-изд- • 
б•г - : 9, 11., 
Голос Берестесттттнни 	 Видaния Уьра*иеØого громадсько-Уультурного  
объедхания Бресгсько= областl - - Брестг  
1991  : 1, 
ГолØ избирате.ля  : Информационныи е?юллетень Московского объединения  
избн атeлей  • 	 Москва  - 
199* : 12, 
Голос Литвы  = Обществеино  Ђолитический еягенедельипк • - Вильнюс  
1990 : 7, 
1991 : 7, 
Голос Еодины  = Еженедельиая газета Советской ассоциации по свазам c 
соотечеггвеиувгьамн зa рубеаыом • - Москва  
1991  : а  вгусг  
* 
Галос Россgј' = Газета ресспубликансьов народной паpгни России • - C- 
Пeтepбypr . 
1991 : 1, 
1992 : 4, 
Голос стерха 	 Вестиив фииско-угарских Народив CCCP. 
- ПØгрозаводск- 
1990 _ 1, 
ГØос строитела : Общес-гвенпо-поли°гичеснсии и производственный  
еже.неделъиик cтpoнтeØныx оргаиизаций гоицерпа "Комистрой" 
- Сыктывкар  г 1968 - 
1991 : 26, 
1992 : 5, 6, 15, 
Голпс труда = Изданиe aиaрхпстоа Сибирн и Да_тьнего Востока  
Конфедерация au apx о сиидпкалистов• 	 Новосибирс.*к* 
19911 : 1Э, 
Гoлoc Укpангнн 
 = Газета ве*ховиоl рады Укр&-искоl PCF 	 - Ки1в• 
1991 _ Ù, 23, 28, 30, ,1, 33, 
Голын король = Специальныи выпуск еЖеØесячнай газеты "'Мястер икс" - 
Москва'  
1992 : апрель• 
Гаризаит• - Алма-Ата. 1988- 
1992 : 9, 11, 19, 16, 
Горняк заполаря = Орган паØома црофнсома н дирекции гopно- 
металлургиче.ского комбината Печеиканикель - - Заполярный  ' 
1967- 
1939 : 83-84, 
Горияцкая правда : Орган парткама Пpoкжомоa, хомнтета BЛKCIvI к  
gектората Горного квстктy ra • ' Лeнннгp*дд r j 9 3 1 `  
1989 : 5, 
Город 
	
= Еженедельная газета / Администрадни гоpодов Дзерв;инсквго. 
К,*асиозаØдска н Крисноарме+*[ска Московской обласга- - Москваф 
1992 : 1, 
Городская газета : Еженедельный выпуск гaзeты  "ЛениВскве энама" - 
Калипн  




Нвзавыс*смая гоØдская газета - - Москаа  r 
= 	 : 
ГоØдвв Народ : Росснаская республиканская газета- - Москваф  
1990 : 1, 
1991 : 2, 3, 6, 6, 10, 11, 13-15, 
1992 : 2-9, 
Сасгинын двoр 	 Приложсние к городской газете "Архангельск" - 
- Архаiтельсж. 
1991 : 38, 
r д 
1991 
Кит1 * - 
1992 : *, 4, 
- Москва ' 
ГpaдoØонтвль  : Региональиая стØительиая газета - 
- С- Пeтврбypг  ф  
1992 : 5, 
Граду и  iipy = Ud:. i et Orbi : ОбØептвеиив-пвлнтнческне  
н  цвpкоп.ые матерналы - - Навониколаевск ( Новяснбирск ). 
1990 : 9, 
Граждане ж 	 = СвобвднаЯ трибуыа косыопØтитон и аитикосмополитов   




ик  едение" • 	 Вентспилс ( Латвия  
19 
? 
1991 : 1, 
______ : Правоэащитная газета  - - Москв  
1991 : 1, 2, 
Гpaнfдaнин = Демократическая газета - - JIеикиград' 
1991 : ç, 
Гражданинь империи  = Чястиая лiоиарк*тческая гаЗета - 
_ С  _ 
Петербург  ф  
1992 : 1-7, 
Грапсдаискнй референдум : Незавосимая внепартнйная газета - Рaкшe : Вестник  
Московского народного фронтa - - Москва' 1989- 
1989 : 3, 
2991 : 1, 
Гражданстсое дасгоинства = Øенедельная кoнcтитyционнo-демократнческая  
гаэета - - Москиа  r 19Я  9- 
1939 : 25, 36, 
1990 : 2, 4, 5, 7, 21, 22, 
1991 : 2, 
Гуманнтарный фоид í ВсесоØзный гу•маиитарнын фояд им  - А- C - Путub:ияа  - 
Москва, 
1990 : 3-9, 17, 
1991 : 1, 2, 9, 15, 16, 21, 24-26, 28, 36, 45, 46, 48, 49, `_з2, 
1992 : 1В, 
Д8йджест : материалы встонской пресØ - 0 чем пишут сегодня гaзeты  
Приба3шнкн, cтpaны, миpa - - Таллннн, 
1989 : 1-7, 
1990 : 1-16, 18, 20-24, 
1991 : 1-8, 
Дачникн = ваш дом, сад и огород - - совхоз Ленина  
( Л  еиниста* p-n•) , 
1992 : 22, 
Дачный календоскоп = Ежеме.сячное рекламно-информацианное прилоясение к  
газегге Дачннкн • - совхоз Леиииа нЛенинский pu - l, 
1992 : 4, 
Дваддатчетыре часа : Ивформационио-коммерческий вестинк  - 
` С-Пегербургг  
б-г- - б-и-. 
часа : Øзор аврубеягноа пpeсг.ы  Ï Санкт-Петербургский СоØз  
-Петербург, 
1989 - 
3; май 1, 2,; 	 2, доП  • быц  •; 
; август  : 1, 2, дап  - въm • ; сентябр  = 2, 
2; наябрь  = 2, д  оп  - въап  -; декабрь  : 1: 
*, 3; Øарт: 2, 3, 4, 5; ап 	 с  рель* 1; м*: 1, , 4, 
3, 4, 5; 28, 30-32, 34-38, 41, 43-45, 47-52, 
44, 47-52, 
17, 37, 43, 
Двое- - Таллини, 1989- 
1991 : 18, 19, 22-24, 2б, 29,, 38, 
1992 : 1, 4-7, 10-13, 1в, 
Двое : Øилоасеине к гаэете Дыэе - - Тa лтии  а  д 
б.r- • 1, 





гб  вы  й
/ 
орель : Российсакая монаpxичecкaя  газета - - Москва  
ДвадØтчетыре  
журналистов- - C 
1989 : марг: 2, 
доп  - выri - 
октябр: 1, 
• 1, 
нюнь  = 2, 
1991 : 2-+а0, 42- 
1992 : 1-11, 14, 
1990 
- 
. 	 ', 
ДOII. вØ. ; 
Дело : Рабоче-крестьянская газета- - Москва'  
1992 : 1, 
дело  = Darb$ . 
б- r - : 31, 
Дeлoвaя  газeтa • - Гыктывкар, 
19Э1 : 6, 
1992 : 1, 
Деловаа хгенпаанa / Ахтшонерное обпнесгво "Ра_звитие" - - Мøскпа• 
199Т : 1""=, 18 , 
Деловал Сибирь Росснйский эконамическвй еженедельиик - 
Новосибирск , 
: 16, 
Деловое обозрение = Инфop +аациоино-экоис»ничест:ая еженедельиая газета - 
С 
 * 
Петербу•рг  , 
1991 : октабрь* 
1992 : 23, 
ДеловоЯ Куры*р  
Мурмаиск  ф  
. 	 1, 
Гaзeта для бизнесменов и предпринимателей  - 
ДеЛовоа мир = Busżпess World : ВсесоЕозиая ежедиевная газета - 
- Моснва, 1990- 
19 1 : 16, 196, 218, спец•вып•  
Дeловoй партнёр = Иифхурмациоино- рекламный выпуск  - 
_ 
Тајпкeнт+ 
1992 : НтоØ-август, 
Деловые повости = Обтцесоюзная еженеде.льдая ипдексиая газета цля  
хазявственных руг;оводителей • - Москва, 
1990 : 2, 
Демократ 	 Издание Лееинградского Комитета поддeржки даиженид  
"Демократическая Россия" pегиона*тьиaгo oprкомитeтa no создапию Российской  
партии Деммакратичесной платформы и Ленииградской ассоциации делового  
сотрудиичества арендиьмх цреццривггий  • 
- Ленииград  ' 
1990 : 1, 
Демократ = Тюмеиская не:зависимая газета - - Тнзмеиь. 
1991 : 7, 
ДемоиратЯчесКая газета = Еженедельиое издаине Демогратическои паpтия  
России  • Москва  
1990 : 1, 2, 4-6, 
1991 : 7, 9,  18, 20, 23, 
1992 : 4, 10,  1Э, 14, 17-18. 
Демократическая платформа  • 	 Мoeквa ' 
1990 : ик*иь* 
Демократическая РØсия = Газета дeмaкpaтнчeских сил  Poccni. Раниre * 
Издaниe Демократической пaGrrии  Pоccип п  ee сгороииков- 
- Моcкьa . 1990- 
19 9 0 : 	 1- 	 4, прилоакение к  н• 4: " 5 0 ß дней", 5 г 	п рилоØение 	 к  и• . 
"Caxapoz' А•Д-"г 
1991 : 1, 
Демократическая Еоссиа  : Ежепедельная газета• Раише= Са 	 дазакенна  
"Демократическвя Рoccия" • ' Mama г  
1991 : 1, 5-7, 9, 11, 12, 14-1б, 18, 21-2б, 29--33, 
Демократическая Удмуртия  : Еженедельиая газета демйвратичесКих сил  
УдлiуртиЕ • _ Иx: е  вcк  ' 
1991 : 8, 
Демократичеспсий дон • ` Ростов на дон " 
1992 : 1Q, 11, 15, 
Демократичег.кий о» : Бaплпeтeнь 
 
соBeTа  ØjУРиЕ • _ MОсУвa г  
1990 : t, 
Дежок,ратическое об  " pение 
	
С}ргаи Пeизeиекогo двкжения за перестроику  • 
Пенз  а  r 
1990 : Э, 
Де.мократия 
	
: ИгSц*ес3гвений-аналитическвй Øуриал• 
- Леинит ад  r 
1988 : 2, 
1989 : 7, 9, 13, 
19913 : 14-16, 
День Газета духовийй оппозиции r Соьоз писателей РоЕкии  
- Москви  
1992 : 1-18, 28, 29, 34, ЗВ, 41, 46-49, 
День за диехм : Ежемесячяы информацноииый бØпeтeиь групы  
yстановление довеpня между Востоком и  3апaдом" • - Москваf 
1987 : Eэ ,  




м  : Еженеде.ль.ккк- - Наpвar 
Дeгтeктцa и куоссвØрдьа - - Москва' 
1991 : 
Дефакто : Сп  егпг  алъиьгй вьпryск  
1991 
ЈјеП rp Д  г 
г 
Дикaя  дивизия : Орагодениого дØа  - 
1991 : лет , сентябрь. мемориатв  
ет  
o aaumx льтoтax - 
Москва ' 
St*IП  • д 
ДØ вас : Самые ихгтеØсные иуаликации  
б 
 *
й  pyccкон пpeсcы  • * Минск' 
(3 	 г`. r 
заруØ:уной  г советской н  
Для вас : Курзуер - Дайджесг отечестаениой и  
Москва  
1992 : 3, 
зарубежиой првссы- 
Добрь  й  дeнь : Еженедепьиая гaзeта - - С-Петербург  г 
1991 : 9, 	 11, 14, 
199г  : 1, 	 б, 10, 
До 0 е 8 
Н*авнавглагая демо*сратн*гес*сая газета • - Тарту  ► 
, 	 , 
Домацшое  trrenne = Спедвыпуск езкенеде.Ø.ника "Подмосковье" - 
- Москва  , 
1992 : 6, 
Домапiдын доктор = Газета для тeх кто хочет быть здороб  - 
- Мос*ва  , 
1991 : 1, 
Дом кино = Пресс б`оллсутеиь дeнтpeльиогo дома книвматаграфистов  • 
Москва 
 * 
1990 : сеитабрь - приu • , нoибрь 	 npнlt • , 
Домострой  : Межлуваpојtнаа газета • _ Москва  ► 
1991 : 1, 3-б, 21, 24, З1, З7-90, 43, 49, 46, 47, 50, 
1992 : 1-14, 1б, 19, 20, 
Донскня ЂОнскавыя вØомости = Газета соØза Казаков- 
- Ростов н  в Дону  б  
1992 : F.,, 
Дорога Литвы  = Газета демакpaтичeсьиx сил • ' б- м• нэд  •, 
б  - г  - = специальный выпуск  * { 
ДСП 
 =*айджест саободиой пр$ссы• - Москва • 
. 1991 	 , 
Дºсье = Приложенне к  Литерагурнау гвзете • - Москва  * 
1990 : Øвра  ль  ' мapт, 
1991 : 
ДУбжвУшка  = Ииформационный бØллвтень Москонского обанесгва "Едихетво" - 
- Москва  
1992 : 2, 
1 *9 Э  1 : Н* 	 a aвиcим* гнзeтa • " Невьивcк  • 
Дума / Московский гароде.кин Совет нарадвых депутатов  • 
- Могк*, 1992- 
1992 : 11, 
дØОак • 
1**32 : 1, 
_ 
с-Петербург►  
Еврей и  аepecтpaи`ка 
 
Иэдание сионистской моaодeзки r - лепилтpaда- 
3feнинrpaд  ► 
б•г. . 1, 
ЕвpрΡенская газета - - Москва  ' 
1992 * 2-4, 
Еврейеки вecти 
	
- Софиа, 1933- 
19в9 : 17, 
Егеменд1 Каэагстан• - А.тматыф  1919-
1992 : 79-80, 
É*н  тю* *, - ©pe,*ь, 1990- 
1992 : 3-11, 14, 
Еiдаистю ! Cвлбодиaн  регноналънаа газета Ле.иинградских аØфсоØзов  - 
Леиикград  , 
1990 : 1, 5, 7, 24, 38, 44, 45-4б спeц- 
	
Всё о привarизиции  
жsFta► 
Е НСТНО : ИнØрыдционный бØзиетень Иитернагргнона.аьного фзоита  
труднцхихся Лятвийсь:ой CCP. - Pwra ► 1989-
i 1 	 . 1: , 
Едднство = Инфорнfадаоиный бюлтнетень = Oprai содналистического двпжеиия  
за перестØйьу в Литве "Единстю'" • - вильиюсф  
19'д  гJ : з , 
Øедиевиая тласиосгь f Конфедерацин свободных профсоюзив движенне "'3а  
своfзоду и демотратиъо"- - б  1- в3Д r 19В7- 
1991 : б27, 
1992 : 194-139, 204-207, 213, 214, 216, 219-223, 226-230, 23Э- 
236, 240-244, 246-251, 254-256, 
Ещо: Независимая эротическая гaзeтa - - Pвra, 
б.т. . 4, б-*•, 
3*КелезнодороØяиiн  Прибалтикн  
Nra' 1945- 
1991 : 49, 
Газета Прибалтийской иелезнон дoрoги  - 
7КенСкаЯ сексуапьность • - б- М• II зд •" 
б-Г- - 
Жеиское счастье : Газвта российсьих женпØн  - 
- С  * Пeтeрбypг  ф 1991 
1992 : 3, б, 
жерΡнова I Комитет социальной зацжты• 	 Москва  
1989 : 1-у, 11, 13, 14, 20, 24, 29, 30, 33, 
*fSнзиь : Еженедельиое иллØсгрированиае прилохсеиие УСзвестия - 
- МоскЂа  ►  1990- 
1992 
99
92 : 10, 12, 13, 16, 
3абастовка : Газета РаØчего Совета т- 
1992 : 3, 5, 
Caмaры - - Сaмара  
3a веру  ' цара и отечество / Росеийев:ий 
 
Импеpский Coюз орден  - 
Ноиосибн Ø (Ново-Николаевск) • 
1992 : 4, 
Зa инженериые кадры НаØднаа трибуна : Савместиыа благотворительный  
выпуск газет "3$ инигенерсØив кадры" ,/ Тюменснсий иидустриальный ннсгитут  
н "Народной трнбуны" 1 С+бщественная оргаиизация r• Тюмень и областиый  
Комитет защиты мира - - ТØмеяъ  е 
б•г• - б-н• е 
За качество : Спедиальиьй информаднонный выпуск Красногвардейсгого  
Совета яародиых депугатов- - Ленияградг  
1990 : 23, 
Запалярье * Общегородская газета Воркуты •- Ворьуга, 
1989 : 223, 
1992 : 77, 
Зарабочее дело 	 Оргаи Совета рабочих r• Ленинграда (Санкт Петербурга) - 
- С-Петербург. 
1992 : 4-8, 
За родину = Газета Красиознамевного Прибалтийского воeннoro округа  • 
Pwra' 
1991 : 92, 
3a Pоccию  / Народно - Трудавый СоØз рассийскпх с«лидаристов- 
— Москваг 1932- 
1992 : 2-4, 
3а рубсØом : Обозрение ияостраинои пpеcсы- - Москвал  
1991 : Э9, 42, 
За  Pycь : Газета наØонально-освободительного двиясения - 
- Ноюрасвнск• 
1992 : 1, 2, 
Зара  : С)бщестпеииа-Øлятичг.еfая газета Троидко-Печорсього pаиoнa 
TØиgк  -ПØорск ( Øмн АССР  ) е 1931 
1992 : 49, 
За чертой глacнocти - - С-Петербург  е  
1990 : 7, 
Эагдита пpав спотребителя = Спе*атьный выпуек газеты "Cовeтcкaя торговля" 
н  Øедepaциa обществ пØрвбителей CCCP• - Москва' 
1990 : 18, 23, 
Збудгнне : Высгивка громадськодкультуриого згypтoвaпия ' полсье" - 
М±яск► 19е  9- 
1991 : январье  
Заезда = К*рткер 'с районл*н  общественно1политическ*й  газет- 
- Кt5urкec, 1й40- 
1992 	 3, 
Звезда  : Cae щmm'тй вьmуcк  "Московской заставы" - 
- С-IIв$reрбурге  
1992 : 15, 
Здравый смысл : плакат - газeта Конфедерации анархо-синдикалигØв. 
Москв   
1 	 9 П . г 
Зелеиогряжская газета  • 	 Зеленаградск  ' 
1990 : 
1992 . и  , 
Зeлeный мир  • 
1990 : Ø, 
1991 : 1-2, 
Москва' 
Земля = Øластная крестянская газета - - Иpкyтск, 
1991 : 25-27, 
Земля и люди : Еженедельное приложение к газете "Сельская жизнь  
МОсква! 1987- 
1991 : 33, 
Земцнина : Русск*а  грамота союза • ' МоскØ . 
1991 : 16, 20-24, 26, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 60, б1, 
1992 : 63-69, 87, 
Зеркало = Изданне ипформационно рекламиого агентства Т*Мррмапскип  
cтpØwтeль" • — Мурмаиск  
1991 : 5, 
3иамя труца = Гязета flрилузскаго райаиа Кам$ СCP• 
Объячево, 1931- 
1992 . 51, 
ЗОВ  : Еженедельиик Россивскига общества покровительгтва животиъгм  - 
Москва  ' 
1990 : oктябрь, 
б-г• - 1, 
3ов сердца• - Алма Атаr 
1991 : 1, 
Зсзна цеппення• ' Ростов на Дону  
1991 : б, 
Извесгия- - Масгва, 1917- 
1991 : 24, 26, 246, 
1992 : 118, 
Извecтия : Гaзeта абъеднненнога совета трудовых коллективов ЭСCР  
Талливи 
 
1991 : 2-4, 
из  rлyбкн • - Москва  * 
1989 : 7, 9, 
измайловский вестник : Газета Первоманскогº paйoинuго Совета народных  
депугатав r • Миc.квы  • 	 Москва 1989- 
1992 '_-?92 : 12, 
Инам вера : Upra$ опор$ora цeнтpа предсгавителей Азербаиджана в  
Ленииграде - 
п*Т,* • _ 
ленинтрØ ' 
199i*  
инревью  = Га.зета мнений - - С-Петербург' 
1991 : 13 спецвыпуск  R 
ИитНМ - клуб ! Адекс  • - Рига  . 
б-Г- - 6-в- tспеп- вып- J r 
Иифобиржа  = Рекламиа-ниформацнаииое еженедельное ßздаиие  • 
1992 
_ 
ПеØзаводск  • 
Информагдаонный бкиглетеиь  
С-Петербург  . 
1990 : 
1992 : 4-5, 
/ Свободная дeмoкратичecкaя партия России  - 
Информаднонный бкэллетень = Издание Московской информадноннон rpyпьt 
ДC 1 ДеØокрагНческнй соØз . - Москва  ' 
1991 : 1-4, 
1992 : 1, 8-11, 
Информагдиониый бюл.гнетеиь / Свсэбодное Ме:кпрофессиональное  U€кьединенне  
Т  удяпгидся - - Москва  • 
1*94 : 37, 
1991 : 70, 
Инфорvкадиоиный бjоллетеиь ' Саикт-Петербургское региональиое отделеине  
ДввØeния "Демoкparичe,cквя Еоссия" • - C-Пeтеpбypгr 
1992 : 1, 2, 
Искра ! Нита - городскнй совет иарадных деп}татов и коллектив реда.*'.ц,ни  - 
- yjgтa, 1954- 1991  : б, 95, 189, 190, 247, 
1992 : Э0, 33-3б, 40, 41, 77, 80, 
исжа  - Росеийская  ca*rpрΡ**кческaя  газe*cа  - 
19 	 - : 1*, 16, 1, 19, 21, 23, 
- Мост:вu. 
и  сиех а  rpex = Питературио-худохсествеинни са-нз+нрико-юмoриcтичecкaя  
Øа- - Саратов, 
1991 : 12, 
Исток Becтник Арxанreльcлorо областного комитета по экoлoгии н  
природопопь.зованииз Н ОбЛасТиаг0 совета Всеросснйсгсого общества оxpaиы  
Пpироды  • 	 Архаигеаьск  . 
1991 : 7, 8, 
Истоки = Независимая воениая та ет*• _ Москва' 1990- 
1992 : 1, 3-5, 
Истоки = ВсесоØзная газвга- - Москва, 1990- 
1992 : б, 
Истврнчаская пaмяiъ  = F'усская патриотическая газета - 
_ С_ 
ПØрбу*эг ф  
1992 : 1, G, 
Изьватас : 1"Изьватас" АссогØаия• _ Ижма !Коми АССР) . 
1991 : 2, 
Journal де st. PéterзbпurØ 
- Санкт*ПетербТрргсхаа газ,ага = Сазета• где  







1+*бØбга• ' Сыктывкар* 
1992 : 2, 6, 10, 
Казахстанская правдка = Республикаиская общеполитическая газета - 
- A.rtмa -Ата  ф  1920- 
1992 
9 б
92 : 53-55, 58-б1, б4-б6, 68-71, 7Э-84, 87-92, 94-99, 101-103, 
105, 106, 110, 111, 113-125, 169, 








итyгčи н Пpeдгopиогo райoна - - Ессентуки' 
Казачын вежоØосгн : Прилсьанение к еженедельнику "Русскин вестник  - 
Масувв. 1990 - 
1992 : 2, 
КапитаН npecc / Невский Курьер  - 
1991 . 
КарΡаван 	 Еженедельная газета • ' Апма'Атa f 1991- 
1992 : 10, 11, 
Карелия ; Газега Совета$ народньи депутатов 1 Пpeзидиyм  Верховного Совета  
Респ 'блики Кареяик - - Петрозаводси. 
199. . 2, 




уpьep" • - Гeтpозавoдск  ' 
1991 : 22-27, 29-33, 43, 45, 99, 
1**1* 13
Cv*cэa **ypнaлиcтc*Ђ  Moсквы- * Москва  
Кауяасск.ий весгиикъ • - Каунас  ► 
1991 : 3 ( спегдиалъиыа вып  -) r 
Каипа  AżØs / Двженне пер*тройкн Jlитвы. CcэвØr Каунаса  • 
- 
Каунас  / 
1989 . 2, 
Кем &t были в прапØй  жизни 	 Прилажение к газете "Сейчас" • 
- Первомайск  ' 




Меггода:тлгический злъманах итØтежuпческий . - Москва  
, 
Ки1в  pеscлaaмrotий  = г+ннформац1йно-Øкламный тижиевиь видавництва  
"Киlвська Правда" . - gg1g, 1973W 
1992 : 16, 





вeнногo кинавидеоабъединения - ` Сыктывкар. 1973- 
1
1992 : 2, 
Клаксон Автомoбильнaя  гaзeтa • 	 Москва  
1992 : 7, 
Клип  = всесоюзная Пресс-реклама - - Москва  ' 1 `* ц  ' - 
1991 : 15, 
Клуб "ЭС" = Иигпосгрированиьz* сборник статен. - Fwra 
б.г. . 2, 
Кшоква  = Бульвариая газета • " Москва' 
1991 : 1, 
1992 : 2-4, 
Кинготорговый бюллетень / Государственный комитет  CCCF по печати  - 
москва' 1981- 
1991 . 19, 
КС?д  = Криминал  г Ибозрение, Детектив  • 	 Mииck г  
1991 : 2, 
К*злеео обозрення  : Новaa Выборгская газета • - Выборг  * 
1992 : 9, 
Кольцо великого свечеиия = Не.зависffiкая Уфологическая газета  • 
- леиинr{nад  г 1991  : 1 , 2, 
Команда í Кøнма  flpecc• - ПетØзаводск ' 
1991 . 1, 4, 
Коментатор : Газета aдьrepиативиoй экономики • - С_ Петербург  г  
1991 : З, 
1992 : 13, 19, 
Коментатор : Информацноино п`ублицистичесвое издаиие  
"За СоØацкзмд  • - ленииграДг  
1990 : 1-8, спец  • Rт•гП  . i 
1991 : 1, 9, 
арган общесгва  
Коми мy = FecØбцнxaca войтырц*н  газвт• - Сыктыакарг 
1991 : 70, 10, 104, 118, 120, 128, 131, 1З9, 141, 
1992 : 40, 50, 
Коммерснат - daily. - Москваг  
1992 : 0, 
Коаммрснат  = Енсенедельное аналитическое прклвхсеине к газете "Коммереаить  
- Daily. Раише  = Еженедельиик инфармационной службы ФАКТ  • - 
Москва« 
1990 : 14, 1б-20, 39, 
1991 : 2, 	 • + 4 г 	 5-8, 10-22, 24, 25, 2б, 
29-4б, 48, 49, 
1992 : 5, 9, 1б, 12-15, 18-25, 27, 29-j5, 40, 
Коммерческий вестник : рекламно-яифорØапноаная гавета  • 
_ 
Сыктывкар  г 
1991 : 1+), 11, 15, 
Кoммyниcт : Орган деитрального комитета каммунистнческой пaртии  
Армеини • ` Ереван  г 1934 
1Э84 : 264, 2б5: 1 л., 
Комсомолец ! Молодеакиая газета Каре.,тºги • 
1991 : м1, i7, 79, 81, г32, 115, 1'20 г 
Камсомольскан Пpаgвдда • - Москва 1925 
1992 : 75, 96, 134, 
` Петроза  водск 
 
г 1920 
КоЕиетабль и  = Историво ьраеведческий  ' ци 	 cepaтyp нo художествеиный выпуск- 
- Гатчива  
1991 - 50 
* 
Контракт  : Украинская гaзeтa для деловых людей • - Kиeв  
1'а91 : 2, 
Контриргументы и факты / Суßъединéнеый фроит трудяпØ[хся• 
- Нвarоpoд  r 
1991 : 7, 9, 
1992 : 3-7, 
Костромской Кран = Газета областного совета иародаых депутатов- 
- Кострома  , i906-
1991 
й -
1 : 42, 
Iйгглин = вестиик Кроигпгадтского клуба краеведов- - Кронцгтадтг  
1990 : 1, 
Котлован f Киоииское общество Мемориал" - - Апатиты  г 
1990 : сентнбрь' 
Касная Бурдя  • 
1_91 : :, 
Свердловсьг 1990- 
Крacнaя  звезда % Центральный орган Министерства обороны СССР- 
- Москва  г 1924 - 
1991 : 213, 
Красиая Печора : Газета Ус-гь  - ЦилемØок-о  paйoHи  • 	 Усть Цдльма (Коми  
АGCF)г 192О- 
1991 : 50-55, 
Красная шапочка  = Ежемесячиая частная газета- - Москваг  
б-r. . 2, 5, 
1 0 9 1- 
Квасвое зиамя = Общесгвенно-попат$ческая Øассовая газета Koin CCP- 
Усгь-кулом, 1918- 
1990 : 197, 
1991 : 1г34, 111, 129-132, 134-136, 1б5, 16, 168-171, 193, 203, 
230, 233, 235-237, 241, 242, 
1932 : 81, 83, 
Kpасиояpская газета = Краевая народная гaзeтa- 
- К;расиояр  скг 1991- 
199' : 44, 
Красиый воик  : Еянедиевиая га.зета Москивского воеикоги охруга• 
- Мосхваг 
1921- 
1990 : 231, 
Красный цветок : Газета сyмacшeдших для сумасцзедпffiх  - 
- Веитспилс (Латвия) 






1992 : 17, 
Ростов на Дону, 1991- 
КpeстьaиGкaя Россиа : Респубjтиканская еØенедель8ая газета  - 
- Москва  . 
1991 : 14-12, 17, 
КрыØтские холмы ; Независимая газета хителей Kpылатcкого- 
- Москва' 
1991 : 5-7, 
Крялг*сиалъиая ароияка = Уiзданяе Московской ассоциации писателе* 
кpиминaциcтoв• W Мoсквa ф 
1991 : 4-6, 
1992 : 4, 5, 
Киминальнын весгинк = Еженедельная газета главного yпpaвлeння виy г^epннвx 
дел Сaвкaт-ï[eтеpбypга• - C-Пeтepбypr, 1931- 
1992 : 15, 
К*окодил• - Москва. 
191: за, 
Т992 : З, 6, 
Krokodilaro. - Ventsg.з.lз  ( Latvij a) , 
1989 : novembro-десеØго, 
К  совесгн  : жpнальн 	 варпант тазеты вегеранов аовны в Афганястаие  - 
С- П+aтepSуpг  . 
1992 : Т, 3, 
К*аша  = Советское издaниe дпя женщи_н  • - Волигда  , 
1992 : 1, 
Кубики  = Детям o взрослых взрослы_ц  о дeтяx- - C-Петеpбypг, 
1992 : 1, 
Кузбасскне ведомости = Еж 	 лкк ноØкузиепкого отделеиия общества  
"МемориØл" • - Новокузнець ' 
1989 : 1, 
1990 : 2, 
пьтура : Общеаацнональиаа еженедеаьиая газета • - Москва' 1929 
: 2, 
Купчинские новости : Газета фруизенского paйонa • 
- С-Петербурт  19г39- 
1991 : 42, 
! Массивет- ` 
6, $, 9, 11, 
141, 14Э, 152 
203, 222-22з, 
9, 71-74, 7f, 
Москва  г 
12, 14-16, 18, 73, 84, 121, 125, 127, 130, 
, 155, 158, 166, 17б, 181, 184, 19б, 2О2- 
гз  6, 
78, 79, 81-83, 
Курьер Ниформадионио - рекламныа aъшуcк  / Редакгия гвзеты "Советское  
причулымье" назаровское • - б  -м  • иэд  - . 
б-г- . t 
Курьер : Выпуск информаØонио-рекламногв агенства  Øдphгы "Курьер" - 
Вцадикавказ  г 1988 
1990 : 
Курьер Ø вас : Обзор советской н зaрyбежной пpeссы  - 
1Э91 : 4, 7, 
- Москва  
ЛатвØс страдниеке = ИНформаиионный бiоуллетенъ сок рабочик Латвии  - 
P"rai 
1990 - 7, , 
Латвияс лайкс ЕженедеØНитг • 
1992 : 4, 5, 7, 
Fira ' 
Левад альтернатива = Нeзавиcимaя гaзeта  - 
1992 : 7, 
Левый поворот : Ннформадиоиный сбориик  - 
б.г. . гŠ.g., 
- Москва  
- 
Легнтимист = Сазета молодежного пpaвocлaвнoгo монархнческого капитула  
"ВНТазь" • - Москва, 
199О : 4, 
Ленииградка : Изданне сон*за я:енпин Санкт-Петербурга и  области • - С- 
Петербург  г  
1991 : 9, 12, 13, 17, 
1992 : 23, 25, 
Ленинградская правда : Сазета Ленииград-ской оргаиизагдiи КПСС  - 
- Лeипнгgад  г 1410- 
1990 
9 R
Сг : 158. 
1991 : 152, 
Леиииградская милициа  : Opran главного управвнеиия виутериых дел  
исполкомов ленвнградского oбластиогв и городского советов народных  
двØaтoв- - леиннграц►  
1991 : 35, 36, 




1990 : 26, 34, 35, 40, 47, 
Ленинградский университет = Сlрган парткома  Е рeктopa ' профкома  ' комнтета  





г*адского униøерситета • - Ленпнград  ф 1927- 
-* 	 . 
1991 : 1, 
Ленинед  = Городская общественно политическая тазета - - Печара Коми  
ССР) . 
1992 : 77, 
Лвннн  xopиы / Хагыпн двпутавлАн кырык лaapы  ияйонын совет радакцнйыи  
п*п7азы коллектив • ' Коэьмодемьяиск ( Мары ССР) . 
1992 : 111, 
Леникская пpaвдa : rазета Советов народных депyтaтов Каргльской АCCP 
Петрозаводск 191e, 
1991 : 83-92, 94-97, 100, 102-106, 10В, 110-113, 115, 120, 121, 
123, 124, 126, 127, 132, 136, 138, 139, 165-176, 
Лениисккй завет  : Обществеино-по.литичеöсая газета Примopскoто района  • 
Архангельск  , 1930- 
1991 : 78, 
Øвснон вестннх = ЕжевнвдеØьник j Кареллеспром - - I1eтpозaв4дcк  * 
1991 : 21, 27-31, 41, 43-46, 
1992 : 2-21, 26, 
3гвгØ ал  = Нзданзв Jlнбвральио-Двмохратвчвсхой партия - - Москва  * 
1997 : 4-5, 10, 
Јг8беральиъне хрвники = Нерегулярник - - С-Пeтepбypг' 
199 - 1, 
Ли*$ pарØ *, Øpниь • - Горквй, 
Летератор : Газета писателей Саикт-Петербурга • Pamne Левииградский  
Литератор = Газета Леиииградской писательской организации  • 	 ` С' 
ПетеУрт  ' 1989- 
198 - 	 1-5, 
1990 : 1-49, 
1991 : 1-34, 36-41, 43-45, 4Э, 48, 
1992 : 1-6, 13-17, 19-22, 25, 
Литература. искуство = ЕжеМесячное  17нриложеиие k еженедельнику "Pyсский  
кypъep" '' МеждУнарадиая ассоцнаi'ая иителигеигши в падд+ержьУ перестрайки  
и  гласиости "Третя валиа" • - Москва  
б•r- - 6, Ø, 
Литературнын весгник = Независимая тазета писателей Poccnn / Леипиградская  
областкк54 пнсательская оргаинзация  • 
- JIениигрΡад. 1991- 
1991 : 1, 
3lндей : Пснхоло-педагогический вестник • - Петрсэзаводск. 
1992 : 1-3, 
Лк*пiое Миенне  = Выпусх ивдатеØсхой грУппы паргвги 'fДeмахpaтaчeскик  
свюз" - ' C - Петербург  , 
6-r- - 15, 
Jfьвпъай мостик = Рекламиый еженедельиик / Совстройсерв®.с  - 
- C- ПетербУуг  ► 
1991 : 16, 17, 
1992 : 2, 7, 9-13, 15-18, 21-26, 




Петербург  ' 
1992 : 1, 
Jгх*мпеи  = ЧастНое издаине • - С-Пегербург+ 
1990 : øØеь, 
Мяклер  = Еженедельпая pеьламиo ииформациоппая газета ИПК  "Московская  
19 9*
я" • Q * ; 
Москва  + 
Макгла = Максим Издание для ыужчив • - 6 • м  - изд  
6-г- - 1, 
Малаа тавета = Ииформацня бизиесменам • - Вильнюс+ 
1992 : 8, 
MBлнй бНЗнес• - Москва+ 
1992 - Э, 
Мастерская - - б  - м  - изд  - , 
19 8 9 : севтябрь  
Маик сысв*аы ; Сысольскаа paйонaа  газета• - ßизиига, 1933 - 
1992 : 4В, 
Mf = Молодежнаа газета Кярепии f По  "I£ондопогаáужпротк" • 
- I1гтрозаводск, 1920- 
1991 : 124-128, 131, 
1992 : 4-8, 25-46, 49, 50, 52, 54-58, 121, 122, 124-134, 137, 
Megapolis Continent : Междунарадиаа гaзeтa / Межлународный журнал  
"МeTBIIo.iпc" , РоссийСкий Hд  iupa- - Москц  + 
1991 : 20-22 , 31, 35, 39, 40, 
1992 : 23, 41, 
Megapolis Eяpress : Меlкдуиародвая еженедезьяая гаэета • 
- Мос.-ква  J 
1990 : г, 
19Э1 : 3, 7, 14, 18-20, 22-24, 2б-28, 
34, 36, 37, 42, 48-50, 
1992 : 1-18, 25, 2а, 
Меднк Øвера = Газета Øданге'дьского гисударствеипого медппписього  
знстзтута • - Øxaнггльск, 196 9- 
1991 : 27, 
Меж[уна*одиая eвpрΡекская raзeтa • - Москва 1 
19'9* . , 15-1б, 
leu еджеp : Незавасимах raзerra д.пя деловых людей  • 
- Москва, 1989- 
1991 : 5, 
Меньщеввк : CоцмаА жемоКpаТическΡал rа ета - - Para+ 
1990 : 5-7, 
Мерк,урий 	 Пернодическое и.здаине Совета  
дви*:еина АЭянцентр" - - Ленинград' 
б.г. . 2, 4, 
1987 : 5, 7, 
1988 : 1б, 
культурио демократического  
Местиое время / Газета издается npH содействии дресс-групы "Фвньетоз" - 
Cа атов. 
19*2 . 7, 15, 
МИАЦУМ  : Бюллетеиь Армянского Арцaxскагo нapoдиoго движення  
"МнаØ". - б-м-изд- ' 
1989 : 2-3, 
Милосердде : Всесоюзная еженеделыная газета 1 Советский Øид милосердцня  
е здоровья - - Москва  ► 
1990 : 2, 6, 8, 
Миниатiсра : Газета для коллекгØаиеров / Санкт-Петербургские ведомостн  • 
- С-ПетеО  бург• 
1991 : 4, 
1992 : 8, 
Мираяс = детектuг прикØчения = фантастака / Общество эконамнческого ж  
гуманитарного сØужжичества  - 	 Одеса. 
1991 : 1, 
Мистер икс : ВеØрнее шоу для одинокиго му}кчины  • 
1991 : пlрдls, 
1992 : 4, 6, 7, 9, 10, 
Москва  ф 1991- 
Øтьк:к  f X 
,* яс  оники гpyrп*г Ми*гьки  • 1992 : 1, }, 4, 
- C -П  eтepбypr » 
MK = Московский комсомолец * 
газета • - 
 
Москва 1919- 
1991 : 250, 
1992 : 13, 26, 28, 31, 60, 
119, 121, 122, 126, 
Общественно политическая молоде.кная  
64, 66, 68, 100, 1Ü6, 112-115, 117, 
128, 144, 146, 147, 149, 
Молва  = ГаэØа мод и новостей  
- Мосжва  # 1990 - 
1992 : 9, 10, 
Øакультет журналистикн МГУ- 
Молниа : Газета рабочего движения  • Раиш&£азета движениа кoммуки  ` 
сгачвской нaвциa-гивы- ' Москва' 
1990 : 18, 19, 24-2б, 29, 
1992 : 32, 34-38, 41 
МС  = Мвлoдeжь севера : $женедельная обществеино-политическая газета - 
РaягпP : Oрraн Коми республиканской организацин ЛКСМ  РСФСР- - 
Сыхтывкар+ 




110, 112-114, 116, 117, 
1991 : 16, 19-25, 35, 	 36, 44, 55, 	 61, 
1992 : 9, 
Молодежь Узбехнстана = Обптественно'полатнчесхая газета - 1 ЦК  СМ  
Узбетсистана • - Тагпкент. 1991- 
1992 : 31, 33, 36, 
Маладежь Jстоннн Общeсrвeино-пллктическая газета  • 
- Таллини• 1950- 
1991 : 107, 112, 113, 148, 149, 153, 161, 167, 169, 171, 172, 
176, 187, 
1992 : 60, 106, 
Молодой гeний : Обдорвсовозльјй ежемесвчниж трупы независимых литератав - 
- КоØукпта ( Карельская АCСР) , 
Молодой 
ррΡ
журналисг Учебная газета факулъцета журдаJшетиьи ЛГУ• 





1988 : 5, 
1990 : 1Э, 16, 
Мoмeит пcтнвtы  ! АП  и  Slиварь - - Нонпспбиргк ' 
1992 : 45, 
Моиархисть : Незавиcs-мaя монархнчесъ:ая газета  - 
1991 : З-6, 




pcxоá *вкспpeсс / K.пyб кaпитaнoв Эcгoиaи  - - Z'aллкнa • 
3G 	 *, 
Mopsix севера = Газега севериого морскаго парохадства  - 
* Apкангельск  ł 1931- 
1991 
1J
: 35, 37, 
Москоаская aps Ђа  = Ежедневная газета • 	 виаа общдесгвеиио- 
гзвлнтнческая газета ! ПpoØcоt*знaя арганизацня реДакции газеты• paime: 
Москавскин горкaм  КПСС- 	 Масква, 1918- 
1991 : 160, 1б1, 
1992 : 221, 
Московсгие Ведомости " ОбьедтгиеннЕ?  :3лекС" • 
1990 : 8, 
1991 : 11, 13, 21, 
1992 : 1-7, 10-11, 
- Mocвcпa►  1956- 
Московсккй литератор = I'азета москавегих писателей  - 
- Мосжва  , 1958 - 
1990 : 1-52, 
1991 : 5, 	 9, 20, 
1992 : 1, 	 2, 4, 
Московский стаØжия. - Mocквa, 
1991 : 1, 2, 
Московский трактар : Газета русского наТщонально-освободительиого  
дввгжвния  - 
б-г. . 1, 
Московскнй цврковиый вегтпив = издaниe Московской патриapxпи  - 
- Москва, 1989- 
1990 : 1Э-16, 
19а  1 : сeнтябpь, 
газета / Всøсоюзное  добровольное общество  
пародиая гaзета  - 
M ский треугольник Информациоиный бюллетень / Латвийская ассоцдация  
i огии и чнергоинформатионного обатена  - 
1`90 : 4, 5, 
1991 : L 5, 7, 
Мужчина и женнØва  = Анекцoты 	 карпкатуры • - б  • м  • изд  • , 
6-r. : б•н•* 
Kuzei икфо. - 
1992 : 1, 
б•м•изд • г 
Мурманскив строитеиь = EaгeнØeльиaя газета совета территориалъиого  
страительного объеднненна  Mypмaнcкcтpой и обкома профсоюза рабочих  
строительства и  промсгройматерналов- 
- М  манс*г 1932- 
198 *: 42, 
M* = We : пеpва аезаиисвмаи pоссийско-амеpикΡапскаи rа*етл 7 известии  
Harst. 
- Москва - Bашипrroнr 
1792 : 1, 2, 4, 5, 8, 
Ø и  apeмя : Нсзавиенмая левая гa.зeта • - Минск' 1 
1992 : 18, 
Набат  : Независнмаа демокрахнческая газета - 
1990 : 1-4, 6, 7, 13, 
- Лeникrpад   
Набат : Социалъио-неоиогическав  
Coюз "Ч  oбил" . - Мниск  г 
1991 : 11, 16, 20-22, 
Набат ceвeрo-зaпaда : Российская  
- ПеØзвводсхг  1990- 
19Э1 : 8, 11, 21, 22, 
69, 
1992 : 13, 17-28, 37, 
24, 26-28, 33, 38, 43-49, 51-55, 57-60, 
68-72, 
На гpsвtицн невозмояеного  - 
б.т. . 1, 3, 
1991 : 4, 5, 
1992 : б, 
Накануне : Русская гaзeтa 
1991 : 1, 
1992 : 6-8, 
- Таллини  г 
_ 
Злвтоускг  
Намеa[ин  = Свободнаа газØа - - Пряжа ( Карелия  ) , 
1992 : 5-7, 
Нарвская застава : Сазета Кировского райаиного совета народных Депутатов  - 
С-Пете буре  г 
1991 : 15, 
Народ мой  = Еврейскаа иезазг*нсумая газета í Евpеиcыaн ассоцнацна С- 
Пeтepбypгa • p: Издание вврейских общественных организаций  
Ленинграда • - С-Петербург  г 1990 
1990 : 1-б , 8, 
199Т : 1-З, 5-19, 
1992 : 2, 3, б-19, 
Нарадна газета  ! НаØдний  pyx Украгни  - 
1992 : 11, 
- Кгав, 1990- 
Народная газета Московского региана / Коллектив газеты и Адмннистрацна  
Московской оаластн - - Москва, 1918- 
1992 - 222, 
Народная газета = Вcecoтoзный еØенедель  ник  Øонда согднальиых инндгатив- 
- Мосјсва, 1990- 
1992 : 55, 
Нарадная правд:а 	 Росспская обществеино поличическайа гааета - 	 C` 
Пегербург  , 
1991 : авггуΡст, нoatSрΡ ь, 
1992 : 2-2З, 25-30, 35-38, 41, 47, 
Народное дело  : нгародно сoциaльиaя партия Молодежный Øонт  • 
19э1П*ipб*' , 
1992 : 1, 2, 
Насле.дник : Йнфорвнациовиый бiоллетеиь ' Комитет ДОCАØ Леиииграда и  
областн- ' Ленинград, 
1Э90 : 5, 




Ha етраасе родины Ежедневиая газета Леиннградского ваеиного охрута ! 
Министерства обороиы CCCP- - ЛенØгpад, 1 ?1 
1991 : 100, 
Натапв = Рое*вгасыыя жеиская газета - - с-ПетеØбург, 
1991 : 6, 10, 
1992 : 3, 5-8, 
Наука Урала : Е.жене,кельная газета Уральского атделения Рассив  скай aкaдемии  
наук - ` Екатеринß r, 
1991 : 20, 21, 96, 47, 
1992 : 4, 11, 12, 
Нацконалнст / Народно с`оциапьная партия • - C `"Петербург, 
1992 : 1, 
Начало 
	 Кoммeрчecкaя газeтa - 	 Москва  , 1990 
4, 
1991 : 17, 
laina жнзиь  = Сыктывдинская рантотгаая газета- - Выльгоpт  (Ками АCCP* . 
1933- 
1992 : 50, 
laila Росеня Нздание СØществеивого Цeитpa "Россия" - - Москва  * 
1991 : 10, 11, 17, 23, 24, 
1992 : 3-9, 11-17, 
laina страна 	 Русскаа минaрхичeскaя ехсенеде-Øная гаэета  - 
- Ьyви  oc АиРес. 194 8-
1991 : 211и, 
Наше арема : Сазета иацноиа.гтьно-респу$ликанскву партии  
- Москва - Пeтрогpaд, 
1992 : 1Э-14, 
России 
 - 




- , 3, 9, 7-12, 
Наше мнение 
 = Независимый инØрмациониый листок 
 
Советского рааона Саратовской области . 
- Степн  ое ( Сарат  - оbл  - l * 
1992 : 11-12, 
Комитет Защита  
	










го  3 i м  КПСС  - - ileтpозгвaдск  • 1991 
	
, 
	 , 	 . 
Haine чувство Горбачевизчта : Oprai республинанскои паpгии  - 
Леиинград  . 
1 l.ł Ć 	 . 3, 
Наш въабор = И:здание Московского народиото фpоитa - 
- Москва + 19^'= - 
1989 : 2, 3, 
1990 : 4 , 5, 
Наш выfíop ; Ооществеиная журиал-газета  • 
- Нижиьтв Новго ад  • 19 91- 
1992 : 5, 6, 1*, 
Наш дом / Лош  МЖК- - С-Пeтеpбуpг. 1989- 
1991 : 5, 8, 32, 33, 44, 
ß. г. : 11 спец  - вг,тп  • * 
Нaш  компас Обществеииа-пилитическая независимая газета - 
- Минск  * 
1992 : 3, 5, 9, 
Neva : Weekly J Sоцuzstrоцsеrцicе 
 Association. 
1982 : 3, 
-• St.Petersburg, 
New Bridge : The newspaper for 
Sоuthеrn Africa Ï Almazzoloto, 
1992 : 1, 
the business people of Russia and 
Cape of good hope. - Moscow, 
Невская зари : Opran всеволожского горкомiа КПСС  ' горидскага Совета  
илpcднØ депутатов ВсеволаØскин городский Совет народных депугатов- 
Всеволожск  * 
1988 : 18, 
1991 : 98, 
Неиские ведвмосги / Сoвстpoйсepвиc • 
1а90 : 2, 
1991 : 5, 6, 
1992 : 2, 4, 6-19, 23, 
- С-Петербургф 
 
Невские загiись:и  : Незавпсимый общественно-по-хитнческий Øyриaл  / rpyna 
поддддержки Jlенииградското наpoдноro фроита - - 1lенинград  ' 
1988 : 2, 
1989 : 5, 7-9, 
невский весгиикь = РeгпoнaØное вздаине газеты "*конолптка и жизнь ' - 
Ранше  : Пром.ыuцtенно-укиномическая газета  - 
- С-ПØeрбypг►  1950- 
1991 	 : 	 1, 	 5, 8, 
1992 : 8, 14, 1б, 25, 
Невсг*ий ку*рьер = Сазета поддерживает движение мДемократическая Роесняп  - 
Раише  : Издание Ленииградского народного фроити  • 
- С-Петерб 	 г, 1990- 
1990 	 : 	 1, 	 2, 4, 6, 9, 10, 12-I6, 
1991 : 2, 	 5, 8, 9, 11, 
1992 : 1-6, 
Невский проспект = Nвvs ky p r0spe}ct ; Новая Санкт  У Петербургская  
ежемесячиая газета-журиал .! БМВ• - С-Пе'тербург• 
1991 	 : 	 3, 	 ", 	 ^, 
1992 	 : 	 1, 
Невское время : Петернзургсвсаа ежедневна 	 газета / Санкт-Петербургсхий  
ropрΡсовет  • 	 ` C-Пете бypr' 
1991 	 : 	 4, 	 6-20, 	 29, 	 32, 	 52, 	 56, 	 71, 	 73, 	 77, 
106, 	 110, 	 131, 	 140, 	 146, 
79, 88, 	 , 1I 
1992 	 : 	 8, 	 13, 	 54, 	 70, 	 72, 	 79, 	 80, 	 82, 	 107, 139, 240, 
Неэа
ррΡ




1992 : 1.1, 13, 
Нвзавнскмаа газета / Московский городскоя СовØ ияродньгк дeпуraтoв- 
МоØва  r 
1991 	 20, 21, 29, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 46-40, 51-53, 55, 5б, 
58, 59, б1-65, 67-77, 79-81, 83, 85-89, 91-109, 107-109, 
111-113, 115-11В, 120-144, 146-1б3, 
1992 : 26, 55, 64, 82-85, 87-40, 218, 
Не*авiсимаѕi газeтa - 
l9'ä1 : 6, 
- Москва  - Вашингтон  , 
НезавиСитсыа биб:шoгpaф  = Cпpaвoчиик период,ического сагциздата - 
- Москва, 
1990 : 5, 
Независимыв коммуинстическнн данд:кест = 	 недельник для мысляпднх  
соци 
 
адистнческих трyдaщиxсa • 	 - Киев, 	 1'_з '? 1- 
Неделя  : Воскресное приложение известии - 	 - Москва, 1960- 
1988 	 : 4 
1989 	 : 7 , 	 1б, 	 20, 	 , 	 22, 	 34, 	 35, 	 40, 	 42-45, 	 47, 
1990 
	 : 4 -б, 	 9, 	 10 , 	 14, 	 20, 	 23, 	 39, 	 47, 	 49, 	 50, 
1991 	 : 9 , 	 13, 	 18, 	 19, 	 21, 	 22, 	 25, 	 27, 	 29, 	 33, 36, 	 38, 42-44, 47, 
1992 	 : 2 , 	 8, 	 10 ► 
He может быть • А-3ымØах чцдег санс.ацин тайн - ' Москва  г 
1991 
- май' 
1992 : 12, 
Hepz : Незаиксамын рабочна весгинк • - C' ПeгвpGypr г  
1992 : 1-5, 10-16, 18-24, 
Нескучай / Дайд;кecт 24 часа. ' C петеpбуpr 
1991 : 3, *, 
1991 : 9, ?, 11, 15, 
Нава : Городская eØенедeльиaя газетв  
' С  ПеØрб r * 
1991 : b, 19-16, 19, 20, 
б  - r • : анекдог-праложейее• 
Издательсгво "Нивa" • 
Ни России : ВсеросØасхая е:кенедельиая гaзeта• - Москва, 
1992 : 16, 
Нижегородский листок : Областной ниформацианно-реклакиый еагенедедьиик• 
- Ннжный Новгород  , 1989 
1Э92 : 5, 
Николо-Угpeшcкий вестник = Церковно-общес•гвениая газета  
Ннколо Угрешский монастир • - Дзержинскид  , 
1'Э'32 . 4, 6, 8, 
НЛо  = Приложеиие - - Минск  * 
1990 : 
Новая raэeтa / Лeнингpадcкая oблястнaя организатнни ВЛКСМ- 
- IIBнпr ад  , 
1991 : *3, Э2, 
Новаи rазета I Тhe NеиΡt Gazette Literary Corp, - New York, 
1983 : '177, 
Новая ганзейская гаветв - ' Тацлила, 
19Э0 : Э, 
б-r.  : спец  • aьш. :"Оппбяа Презндента. али ТСН почти не внØо" . 
Новая жизиь : Независимаа соцкад'демохратичеСсаа гааета- 
' Москва, 
1990 : 7, 10, 
Новая жизиь  = Газета региоивльиых opran изацкй Сoцнал—]kBмоКpатвгчeсb:ан  
партих Foccii' Республиканская партНя России• 
- Москва  * 
б.г. . 16, 
Новая жизиь  : Общественно полкТиеска2 гаЗета Койгородского района Kou 
CCP ' Районш.нга Совет нaродиьnc депутатов- 
_ Коäsорoддок ( КолпiССРх г 1950- 
1992  . 47, 
Новая строительнаа газета = Всесоюзный вневедомствеппый ппвесгицпоипый  
еЖенедельикк - — Москва, 
1991 : 18, 
новое pусское слoйо  • - New York, 1.910-
1990 : 26. october, 
Новости длЯ всех 
 : Независимая газета  
/ МП  "РомапØаТ  - - Петрозяводск► 1989- 
1991 : 7, 18, 23-28, 39, 15, 37, 38, 40-95, 49, 
1992 : 9-14, 42-46, 
новости длн ЛНØ = Издание для стендов- 
19$9 : b, 
199о : 1о, 
Ново« 	 p»- : Газета Рижской городской аартивной оpганизaдии кампартии  
Латвии- - Pwra' 
1990 : 66, 
1991 : 3б, 31, 
Новости согщалтдемакратии 	 Ииформаr.Iионный бголлетень Cоднaллл  
демовратическай пapтии Русгкой федерацив • - Москва  
1991 : 18-20, 23, 
1992 : 29-31, 33, 
Новый aмеpикаыец : Øerica"'5 only 3ewislзΡ Russian language weekly. 
- New York, 
1983 : 188, 
Новый денъ  : Спортивный еженсд,елнник Ассоцнация СаØзсØйсерпас - 
С-Пeтеpбург  г  
1992 : 1-4, 7-8, 10, 13, 16-22, 
Новый кopпус 	 Незявисимая гязета студентав Саикт-ПетербургсЬага иисгитута  
кино  - кнженеров  • 	 - С- петербург  * 
11 . 1г 2, , 
новый Петербургь : Городcкдя е*енедельиаи raw'ra : AO "Петер Великин" • 
- С-Пeтеpб*рг+ 
1990 : 1, .., 
1991 : 1-4, 6, 7, 8, 
1992 : 6, 28-32, 36, 
НовØй  светь  : Питерскаа анархическая газета / Маpгинально-анархические  
каитр-киициативы• Ранше: Ассоциац,иа движений анархнстов- - С- 
пeтеpбypг, 
1991 - 1, 3, 4, 6, '?, 
1q92 - 1-4, 
Новый север : (7бществеино пo,титичеcкая газета Ижегмfского paйона  • 
- И,асма (Коми йССР) г  1'=`*-- 
1992 : ч  čЭ  
НУР  = Нeзавиcнмaя  газета Саикт-Петербургскога татарсхого кулътурнаго  
центра и мусульманскай обпØны - - С-Петербургг 1905- 
Øзоp советской прессы /` Московская независимая обществеиняя библиотека  
- Москва  г  
1991 : 1, З, 5-8, 
Обновление : Газета коммунистов реформаторов• Совжестиое издaнae 
партнйных клубов- - Ленинград' 1 
1989 : 1, 2, 
1990 : 3, 
Oбoзpeвaтeль Е.жеиеде,ики  ая тазета / РАУ - - Москва  г 
1992 : 1, 2-3► Øец- выц-. 
Обратиая связь : Теорегико- полемический бклзглетень / social 
"Feed back" . - Москваг  
1991-1992 : 5, 
group of 
Øщина Анаряо'сиидикалистский хвурнал  • Panine: БØnaeтeиь ногориьо- 
полатнческого клрба / Конфедерадиа анархо-синдика.пистов- PaRme: Фe,apaØя  
Øдаа,пистачаских общсстввнньг; к.иубов- 
' Москва, 1987- 
1987 : 1, 2, 
1988 : 4, 6, 	 8-13, нйюиь• 	 17-19, 21, декаfръг  24, 
1989 : 26, 28, 	 31► май, 	 33, 	 35-38, 
1990 : 45, 47, 
Oтнa Алтау = Ала  атиискаи oбщecrвeино-пoлитичecкaa гaзeтa l А.пмa- 
Атиский облсовет на  pcэдвыx депртатов • - АØа-Ата  ► 1918- 
1992 : 41, 42, 55, 52, 53, 56-76, 78, 83, 84-92, 116, 
Огни  Bopramopa : OptaR парткомаг про4жoмa' комитета BJIK.CM н  
администрапнии шахты Воргашорская• ` Боркута, 1983- 
1989 : 4-й ноибрь ' 
Огин Вычегды ,! СщтывкаØкий ЛПК• 	 Сыьгывыарг 1965- 
1991 : 58 
1992 : 10, 33, 
Одесский Уивверситет : Езуенедельиая газета с советом yчpeдитeпeš / 
Озсесский Универсвтет - - Одесса  • 1983 - 
1991 : 25, 
llжgа  *• 	 б-*• pзд- г  
1 	 I 
Олoиня  : Райоинаи газета r Олоненцсий равоиный Совет наpодиыx депутатов• 
- Олонец, 1930- 
1992 : 28, 
Ома MUa : Kar ј alarn raixvahan 1еhti . - Т]егрозаØдск  
1991 : 8, 10, 24, 25, 27, 28, 40, 42, 95, 
1992 : 9-11, 14, 25, 
liera : Рвкламио-ннØpмациониак газега - - С-П+втербург, 
1991 : 1, 17-18, 1и-20, 23-24, 
1992 : 13, 
()нтои : Дайджест  - СпенстыпУск Бa:гътингской газетът - - б  -ы  • ызд  
1991 : 
Онежед : Газета ПO Оиеьскнй тракториый з  aвoд  - 
- Петрозаводс*с, 1929- 
1991 : 19, 
Ou гшØ OU$ : Øемеснчнаи иллØтрнроваиная гaзeтa • - Москваф  
б-т  4, 
Опгичiалнст : н3астник вгесокниого объединения •- Ленниград  * 
199С , 2, 
Ортховекая правда  : Облветная общесгаенно-политическая газета  • 
_ 
Оpел  ' 1917 - 
1991 : 188, 
Ii' внита  / Минисгерсво обороны страны- - С-Петербургi 
1992 : 5, 
Отель - - С- ПеГep6y-pr • 
1992 : 1, 
Огачество Øозпцнoивая газета Русекого пaтpиoтичecкoго движениа  






y 1992 : 5-1З, 
Откровевио об интffiмfном • - б  • м  • нзд  - ' 
б-г. - 1, 
Ог*агзна : 	 ле*иградскаьго Русского патриотического движения  
"ОтØество" - - ЛекпГрад  г  
1990 : 1-8, 
1991 : 1, 
Охта / Красиогвардейскин районный Совет народиых депугатов  - 
- IiенпгрΡад  - 
1991 : 15, 
Павиовская летопись- - Павловек' 
1991 : 1, 2, 
ПапиовØе аедохостн = Газета Павловского городского Совета народвØ 
дeкraтo i C-Пeтвpбyцга• - Пaauoвcк, 
1991 : 7, 
1992 : 13, 
Память  : Изданиe иацнональио-патриотическаго франта "Память'" -
Москва  
1991 : 1, 
Пaмять • Сазета патриотического движения "Память" -
- Нааосибирек► 1990- 
1991 : 4, 5, 
п  ноpама : The nаtиоn' s largest independent Aлierican Russian 
weekly publication. - Los Angeles, 1380-- 
1990 : 493, 496, 497, 
Пaноpaмa : Ранше: Москавекая незавпснмая газета- Раише: Oóзор пробле.м  
общественной жизни- - Москва• 
1989- 
1989 : 1, э, , 6-12, 
1994 : 1, 3-6, 8-14, 
1991 : 15, 2, 3,. 
1992 : 1-4, 
Панорама Азербавджана = издaние пoлномочного пØдгтавительсгаа  
Азербайджанской республики в Москве  - 	 Москва. 
1991 : 46, 
Пaнорама Латвии  - - Рога, 1991-
199 2 : 66, 
Пaноpама Ленинградского района : Спе*аØный выпуск "Демократической  
Ø * Q opл * в КПСС" • — ле*rpа,a , 199  Q — 
, 




1990 : 2б, 21, 
flapa : СØбодиьпв Московский журиал - - Москва►  1988- 
1988 : 5, 
Паралпепь 
	
ВСеросснйскпй и ме:удунарОДиьту иптьострироианНыЕТ е]КемесЯУтиНЬ. 
/ Ставропольский фонд культурØ - - Ста  вр 	 1990 
б•г• - 23, 
192 :fs, 
Эжва йьгвca войтырл*н  газет- * Усть' Кулом, 129 2
паpтий П р а новая = Радикальные новости - издаиие на  pyccкoм  языке  
осупествэаенио upK coтPyдвичecтвe Цeитpa сопдальио-вкономическжх нинцватнв  
Комсомолская Правда - - Pua' 
1991 : иишь, итiпь. сентнбрь, 
Пастор Шаг ł Литературио-аудожесгвениый 
 
научно-Øпупяриьий, обпдественно- 
полwтжческий журнал c Øементамн тaвнoго  н явиого стёба / Ассипиацня  
"Эквлогнi' п мипасердце" - - Первоуральск *Свердловкая огтл- у , 
1991 : 1, 
1992 : 1, 
ISBN 0131-9884 
Перекресток ! Независнмое творческое Øолодежиое объедиаевже  - 
_ 
ЛeннигpядF 
1990: 2, 4, 6, 12-13, 
Переиена = Студенческий весгаØ - Бютшетеиъ ииформацаонного цеитра  
ст*уденческого двихсения Леникграда • - Ленинград, 1989 
1_ 94 : 4, 5, 
Пeтеpбypiскaa тетрадь : АлØ$нах-тазета c апюстрадпамн / Атенство HPА  • 
- Ленинг ад  , 
1990 : 1, 
Петербнpгский дитератор = Га3ета Союза писнтелей Саикт-Пегöрбурга  - 
ПeтерΡ буpт, 
1992 : 1-4, 6, 
Пeтербypгcкий монархический вестиикь - - Ленинтрад, 
-C- 
б•Г• . 1, ,., 
Петербургския ведамосгн / ПрофсоØз  paбaтиикoв  
"Иаформсвобода" • - С` Петербургм 1990-
1991 : 1, 
б.Г• . 123, 
cямодеятe.лъныж редакговн  
Петергофский вестиик  
- Петродворец, 
б•г- - б•Н'* 
Спеииа  и,ный ист«рико-литератур  аыпуск  - 
Петроградскаа сторона  
1Э91 : 2{), 21, 
Неза  висн  мп,тй  вегтяик- - G-пeтepбØг, 
Петрозаводск : Сородсхаи газета м' Петрозавидский  
летwraтов• - Петрозаводскм 1991 
1991 : 4, 17-19, 26-28, 30-33, 35, 37, 39, 
1992 : 2, 1б-27, 36, 60-62, 64, б5, 
городсков Совет нapидиых  
41, 43, 44, 45, 






, 	 м  
Пжховая дямя = ПрØожеине к газете "Вперед" - 
1992 : 2, 
- 6-м.изд. ► 
Пицигрим : Чаcтнaя дeлoвaя  гaзeтa- 	 С  Петербург, 
1992 	 2, 
Pi1nigi Øttlatï = Совершено откровенно  • - Pirar 
1990 : Э, 7, припоØениe 1, 
Письмо газега = Прилож.еиие s Пионерской Правде  - 
б•г- • б•Н• м 
Атк  а  Т  Ата  ' 
Питерский иетопнсец Товарищество  
Йвицнатнв• - Ленииград* 
1990 : 5, 
историков Центра  Творческих  
Р13усот 
 = плейком  = УазØл. котельный жырвал для азрослых  - 
` Pnra. 
б-r- - 
Плоидадь сØбоды  = ИнØpмaiиoиный бголлетевь  
Внешней Политики  • 	 Москва' 
1992 : 1, 
Московаiсота ивØтуга  
Потраинчаих = Сазета С.еверо-западиого пoграиичffвrо округа  - 
_ GJПетерΡбурт, 1942- 
1991 : 44, 52, 82, 
1992 : З  9 г 
ПодØØкове : Езкеиеде.пьнаа газетя  - Ранш& 0бØе.ствеино-политическнй  
еженедельник f Московский областной совет народных депутатов. 	 Москва, 
1990- 
1991 : 33, 
1992 : 46, 
ПозпØ : 
- Москва - 
1985 : 2, 
1990 : 1, 
Обществеииын фoнд "Содружество" -
Тарту• 189- 
5, 
2, 5, б, 
Покаянже / Служба по осправитеавчиым делам и сoцнaльиой реабилитапии 
 
YBД  Архобласполкома • - Арлаигелвсв+ 
1991 : Эб, 38, 
Покаоннан гоpa : Газета совета иародиых депутатов Киевского района r• 
Москвы - - Москва  
1991 : 9, 
По.гитиха : E:rceнeдaпъиaя  газета • 
1991 : 1-7, 9, 11-18, 
- Москва+ 
Политвчесхне аНехдоты • - Леиииград, 
1990 : 
Положение дел : ВсесоØзная газета военно патриотического цептра "Пaтриoт" 
и ПОпечйØкого Фоида Казанской Божей Матери  - 
- Москва  + 
1991. 
	 : З, 
Погггииинк : Воcкpecеньјй коммерческип выписк 
	 Рeдакция газеты "Советское 
 








, 	 , 
Полхрнаа зaeзда : Орган Свoбoднoй  Демократической паpтии России 
 - 
б•М-Н*Д•+ 
б-г- : 10, 11, 
Поляриая Правда : )ј 	 Мурманского областного тоАнптета Ki ICC и  
19 лсriо  то 
 9 8 
вета 
 
жаpодлыјс  Депyтaтвв- - Мypмaиск, 1 y2 G - 
г  
Послеслове : Тамбовская городская 
 
гaзeтa• - Тамбов 
 
б.г. . 5, 
Pourguci Pas 
б-м-нзд- t 
1991 = Нкань+ 
Почему бы и нет  
аиrуст+ 
Издаине дØ воcьpecиoгo чтеиня• 
Правда Востока : Обществеино 
 ' политиескаi газета Республихи Узбeкиcraиa • 
- Тягп«егнт ► 1917 - 1992 : 81, 
Правда плюc : Всееоюзиый обществеино-политический еженедегтья_к  • 
Москва. 
1991 : 0, 
П  авда Cев
_epрΡа F Г}бласгиая массавая газета- - Архангельск+ 
1991 : 197, 
ПpаØслaвныЯ вестипк Ставlьополья f УпраØеяНе Сталропольстсой и Бакинской  
епархив• 	 Ставрополь+ 
1992 - февраiьr 
Hpecc Pелв агеитства "ДС-Инфоррм" ,i Демократическиа[ Сокгз - 
- Москва' 





Пр8Øорсгяе новогти = Информационио-рехламиый бюл.иетеиЬ ! Прогресс- 
ЛенинГраД  ' 
1991 : 5, 6, 
1992 : 3, 5, 
Прнонеже : Газета Прионежского ранонного совета народных депутатов и  
paйoниoй оpr иизции КПСС  • - Пегрозаводсх  ' 1935 
11991 : 75-76, 82, 97, 
Пpнpoдa севера Oprau Государственного комитета Коми CCP no oxpанe 
пpрΡироды • - Сыктывкар  ' 
1991 : 3, 6, 8, 11, 
1992 : 1, 
Pro Armenia : ?Kypиaл-
1991 : 2, 
1992 : 3, 
- Москва  r 









Пропог = Ехсенедельная Росстйсква профсоiозиая гаэета / Федерация  
НезкаисSлвыа 1lрофсоиззов PØCP- - Москва• 
1991 : 4, 22, 26, 34, 
191 ЗО* 9* .1
* 	 *г  даиие Еваигельских Хрисиан-Баптистов- - Москна  ' 
► . 
1992 : 7, 
PS = Pilt & sбпа : Baltic revue. 
1990 : 0, 
1991 : 4, 
- ТаллнØн. 
ПуØовский мерггдиаи / Леиинградский обком  KIICC- 
- Ленинград  ► 
1918 - 
1991 : 56-57, 142-143, 
1 с 
 : 
fiукнп а  - - Мгiеква  - 
1.990 	 13, 
1991 : 2 3, 
1992 : 2 8, 
Путннк  = Специальиый выпуск  
- New York, 
б.г. . 2а8, 
: American Russian weakly. 
Путь f дума Россииского християнского демократического движения  
- Мосжва  
1991 : 5, 8, 10, 
1992 : 1-6, 
- Москва. 
Пятиица : Øеиедельлое притоØение к  газете "Часпиу" . 
- С  петеpбуpr. 
1991 : 1, 5, 6, 8-12, 15, 16, 
1992 : 1, 2, 4, 10, 11, 14, 28, 38, 41, 
Пять минуг : ЙиформаØоино-коммерческяе пpиJlожеяHе к газг*ге "24 
- С-Петербург  г 
19Э1 : 1, 
Рабочая борба : Газета комлп,гпистов  
peвoØцииеров- - Ленинград  
б.г. 
Рабочая дeмoкpaтия : Г)ргаи Комитета за рабочую демократию и  
ме.исдународны* социализлf - * Москва  • 
1991 . 9, 
1992 : 5-1и, 
РаггичаØ сила : Еженеде.лъная газеТа црифзfг•ьеденеиня Cuцnpoф- 
- Мосгва  ' 
1991 : 1, 2, 
1992 : б, 
Рабочаа тpнбyиа : С}бщесоØзная независимая газета  - Раише: Газета  
соцiаальвой защиты  xpудящø хся - - Москва  , 1990-
1991 
9и
Э : 115, 162, 182, 
Рабочее действне  : Нздапе иифорлщеатра рабочего двиlкеиия KAC-K0П  и  
Объедвнеика рабочах профсоюзов д  Запхита" - - Москва  
1992 : 1, 
Рабочай  / Союз рабочих комите.тов Ленииграда- - Ленинградг  
1989 : 1-3, спец - вЪп1- г 
1990 : 4, 5, 
Рабoчий : 	 объедннения рабочих пpофcoØзoв  "Запщта" - 
- Москва  
1991 : 1, 5, 
1992 : 2-5, 
Радика.т : Научно-общеогвенный еженедельинк : СовмесТнае издание  
консарцаУма "ДеловЕ,гй мир" и BO "Знание" - - Москва' 1990-
1991 
`-'90-
: :_ , 
Radical letter : Radical's Party's Newsletter. Russian 
edition. - Roma, 
1990 : 7, 
1991 : 17, 
Радикальиая Тверь : Журнал Тверской организацин партии Делiикратический  
Союз  - 	 Тверь  + 
1992 -• . , 
1* 
9
1 Дa еcт  • - ВпØaг.*с  ' 
* 
, 	 _, 
Радуга : Ежеиедвьвсе peклaмиoe прило:кеяие "Заря" - 
БØстг 1984- 
1991 : 8, 
Революгдаоиная Еоссия : Народиая газeтa• ' С` Петербург. 1989- 
1992 : 3, 
Рейтинг : Йнформациопио'апалитвчыский еженедеаьиик - 
- С- ПeтepбyуpрΡr ' 
1992 : 1-13, 15, 1б, 
Реклама шанс  = Инфорвчационный елсенедетьниь:- - С-Петербург' 
б.г. . 3, 
1992 : 25, 
РеØамиая газета : Казаястан Бнзнec • - ,Р►лма-Ата  ' 
1992 : 25, 
Репортёр : Росснггсгков обозрввие = Газеса Международиога центра  
асуриагшстов • - iIpoсццsвль  г 1990  - 
1991 : 7, 
Республнка 1 Республикапская партия  
Росси*нской Øедерации - - Мвсква  ' 
1991 : 1, 
Рeспyблика : Независвмыйг еясенедельиик Литвы - - Вильвгос  
199 : 12, 
1Э92 - 1б, 
Реcпyу Ρблака = ИифобØлетеиь  - 	 Таллини  , 1989 - 
1990 : Э , 12-133, 
ресттублика  = masaцalta Í С,ц1iР Кнре:iнх- - Петразаводск. 
1991 : 1-4, 
1992 : 1--21., 
Респубашса : Е 	 газета f Верховиып Совет Коми  CGP. Совет  
IV4нипстpoв Комв CC? - - Сыктьтвкар, 
1991 : 11, 15, 18, 21, 26, 28,' , 98, 




199а : 35, 
Речннк севера / Северное peчнoe пapояoдcrвo- 
- Apхаигельск, 1934 - 
1991 : '74, 
Речj. : Кцaснoяpскaя демократнческая газета - 	 - б- м- 	 1991- 
1992 : 5-7,, 
Ригасс Балсс = 
: 34 З 
Городская гaзeтa - 	 Рита 1957 - 
1991 	 - б, 38, 
Риск = РеØама  ' иифopмациi Социология. Коммepuия  - 
- Петrрозаюдск► 1990- 
1991 : 6, 11-13, 
Род = Газета саикт-Петербуртскот муасското клуба / Русское освободитеØние  
движение
*7
- - С-Петербургг 
 
1992  : G, 3, 




Родныe згpocтоpы  = историко-кУлътурная газета - Ранпше: Орган Историко- 
культуриого дросветитеØкого общества "Сохзз венедов" - - С-Пе-repбypr, 199а- 
1990 : 1-4, 6, 7, 
1991 : 1, 2, 
1992 : 1-3, 
Роксн-*спØсс = Свмесгиое изцание ЛПК к  нпготоргового прeцnpиятия Ло  
иМА-ПРЕСС- - Леиииград, 
19Э0 : 1, 
Российская газета  
Москва. 1990-
1991 : 32, 94, 125, 
218, 250, 
1-6, 9, 10, 12, 14-26, 28-41, 43-47, 49-62, 64-67, 69, 
70, 72-74, 76, 78-97, 99, 100, 102-106, 109, 111-116, 
119, 121-130, 132-138, 140-142, 144, 147-152, 154, 
157, 159-166, 169, 170, 174-178, 180, 182, 184, 
1$9-237, 245, 
Рoccнйcraя  Пpaвдa fi Российская пapтия коммунистов- 
1992 : 1-4, спец - вьm-, 
- Москвн  + 
Российския ведомости  / Нива  - 	 C Петербург ` Москва  
1988 : 15, 
л
17, 
+y 	 г* 1989 : 18, 20-22, 25-29, 
1990 : 30-33, 
1991 : 35-37, 
Росс.инсØе вестй 	 Газета праввтельства России 
 - 
правитепьства России . - Москва, 1:Э9 1- 
1991 : 18, 22, 24, 26, 
1992 : 5, 8, 12, 
Ранпте  : Евсенедельиая газе'га  
Российские милицейские ведомасги : Гаэета iBii' ПCØСР- 
- Москва, 1991- 
1991 : 3, 6, 7, 
Российское аизроØдение : Газета Российского народнопго фронта  - 
люберьп*т  , 
: 1, 
Российсгое время- - Москва, 
1992 : 2, 
Россия = Еженгдельяая илкктрироваивая газета - Paume: Газетв презядиума 
 
Верховиого Совета PCФС.Р• ' Москва• 1990= 
1991 : 21, 22, 25-28, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 44, 47, 
1992 : 10, 12, 21, 29, 31, 49, 
Рубиквн : Периодическое и.здание независимого пpoфеcсиоHaØногo дви}хения- 
Ранше  : Периодическия орган клуба ТДемоьратизация проØоюзов" - - 
лeннигpaд, 
издание Верхоикого Совета Российской ФедераØи  - 




1988 : 1-4, 
1989 : 6-10, 
Русскан бауя : MеØу-нaрoдиaя научио-Популярная газета ' Ассоцинпия  
"Культурно*спортивно оздоровительпые комплексы" . 
- Москва  • 





с  е 	
1
ая зета  • 
, 
- Москв ' 
Русскан газета- 	 - ТBpрΡттyуΡг  
1992 : 2, 4-7, 10-12, 15, 20-27, 29, 37-44, 
Русскаи  жнзиь = Russiaп Li fe Daily ; Стapeпшaя русская напиоиальная  
аатикоимуиисгнческа ежеДнеааая газета • Зapубeжиaя- 
- San Francisccз , 1921- 
1991 : 12068, 
F'усская Øсль = La Pensëe Russe. - Paris, 
1990 : 3850, 
Русская почта  : Газега Эсганскаго нупьтуриого центра Pyсeь;ая энцикгго- 
педия" • ' Таллиин  г  
1990 : 7, 9, 10, 
Русская республика : Nзданне партв[и п 	 тиесий  Cоюз, Тверь- 
- Тверь  s 
1992 : 1, 
Русскне ведомости  • 	 Мос.ь.ва ' 
1991 : 2-4, 
Русскнй весгнак = Øенедепьиая газета ' Россивское общество по  
сохруднячеству c сОотечестаеииил:амн за рубежоØ • - Москва  . 1991- 
1990 : пpoбнын ном•г 
1991 : 1-6, 10, 12-14, 17, 22, 24, 26-30, 
1992 : 1-15, 27, 39, 41-44, 
Русский ввсгокь = Монарикческая газета / Русский Натионалъно- 
Патриотический Со 	 Верность" : Зaбaйкaльcкий Сокгз Русского Народа  % 
Союз казачьих Войск Востока  Poccnn % Россайское общество по еотрудиичесгву  
с  Øотечесгвеиникамн за рубежом  - 




Pycскнй государствениьпй орØ = Приложепие к еженедельной газете Еусскин  
весгиих• - Москва  
1992 : 3, 
Русскнй куpьeр  : Незнвисимый ежекеиельник 1 Меясдуиародная ассоциацик  
икте.илвгенции в поддержку пересгройки и глаcнocти  % 
Издательство "Третья волна" % Международяое  Kоммерче.ское aгентcтвo 
"Планетапартг" - _ Москва ' 199О- 
1990 : 1, 
1991 : 8, 15, 18, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 39, 
1992 : 2, 
Русс*сi[й  пyть = Ежемесячиая газета / Cciii дyxoннoro возрождения Отечеетва  • 
- Москва. 1992 - 
1992 : 1-3, 
Pycскип рубе:к  - СПеØальиый вьнпусг газеты "Литерaтypиая россия" - 
Мосявл  , 
б.г. : 2, б, 7, 11, 
РуССКНй стЯТ - — Москва  + 
б-г. . 1, 
Русское Øкресеиие : Газета Pyccxoro надиоиалЫно-освободительного 
 
двихсеана- - Москва, 
1992 : 5, 7, 

















ио • - Новосибирск + 
Русское знамя = Газега Союза Русского в:врида  - 
- б•и•изд•, 1991- 
б.г. . 5, 
Русское елово - Московская лØбералъная газ  ета • - Москва  
б•г• . б-н•, 
РрссØе тавариØество : r' обØесгвеи*ых органвзацвгн России  - 
1oct ва  ► 
199б : 2, 
Русь Багггийская : Газета Ка,дининградского общесгва '"Русь"' - 
- Калининград• 
1992 : 1. 
Рыбный Мурлван = Незавгвеимая газета Северо-запада Росг.и.и  - 
- М*rpмaиcк, 1934- 
1992 : 6, 20, 
F'ынвк : Йздаиие квисорциума "Деловый лнир  - - Москва 
 * 
1ûe1 . 17, 
Pыиах Санкт-Пвтврбурга и  областн / Нозависнмъгн иестинк "Петрсирадская  
cro иа
" 3 , - 
С-Петербург, 
9 	 :
Pьпiapь зчeры  = издание Цeркви Боlкей Матери Преображаоихейся- 
- Москва  . 
1992 . б.и., 3, 4, 





	 я  тввииото объединеин "Гeнeзиc" - - б  . м 
 - изд  • , 
Самиздат 1 SaIDi Ldat : Библиографический листок f Бнблиографический 
 
центр независимой печати - - Москва' 
1989 : 19, 
1990 : 29, 
ЗØiгdat : 5иблиографический вестиик Независимая обгцествениая  
библиотек* • - Москва' 
1990 : 29 
Саикт-Петербуpгскне бир}кевые ведомости = Еженедельиая экоиоиическая  
тязета = Weªkly newsØaper for busìnцsзman 
/ Пeтербypгскaя  товарио ф`ондавая биржа - ' С  Петербург* 
1992 : б-и-, 4, б , 9-13, 19 н 	 у - и авгл- языках  _*, 
Саикт-Петербургсиий Унивepcaтeт : Еженедетьнаи газeтa • 
- С-Петербург. 
1992 : 1, З, 4, 
Свет = Газета Росснйсжого научно-теxинческого общества внергетпков- Ретнон  
Сибири н  Далъиего Вос.тока  • 
- шарыØю  ( Крааыоярскнй край  ) ► 1990 - 
1992 : 1, 
Свобода : Oprau Менского коopдинaциorгноro комитета Демократическои  
партна - - Минск, 
1у90 : 1, 
Свобода : Дайджест миений : Пресс-бюллетень неэависиti;Ø Øурпальисгов• 
- Ленниград  F 
1990 : 1, 
Сво6ода и культура : Ежеиесячиая независимая газета мллодежи дд:я  
молодеакн  - p-: Газета Москоьского Мемориала / Москоьскнй Мемориал  - 
- Москва  
1990 : 11, 
1991 : 1, 2, 
1992 : 1, 






1991 • s 
Cвoбодиaя  Росхия / Демократическое объедниеике "Свободная Россия" - 
МоØва  . 
1991 : 1, 
Свободвгое слоØ : НеэависвØая гаэета  • Раише= Газета Московской opra 
ни  зации партии Демократическнй Союв "Граждаискнй путь  " - Еаише= Øган  
п$pтин Демократическпй Свiоз  r ЦентральиьЕй регион  • 
- Моасва+ 1968- 
1988 : 5, 
1959 : 13, 	 15, 	 17, 	 19, 	 24, 	 25, 
1990 : 3-5, 	 6-11, 	 14, 	 16, 	 18, 23--Э1, 34, 35, 
1991 : 5, 	 10-26, 	 28, 	 40, 	 42, 
Свободное слово = Газета Московской оргаиизации пapтии Демократический  
Союз • - Москва  , 1988 
1991 : 24, 
1992 : 1-4, 6, 
Свобиднсе слово : Пресс'Релиз Агеитства "ДC Ипформ„ f` Демократичесь,нй  
Союз - - Москва' 
1990 : gцpeØ, 9, 10, 12, 
Свободный мир : Рекламно-политический весгник ; Рона  - 
1.992 : 1, 2, 4, 5, 
- Москва 
 * 
С` Демократ = Казахстанская общвствеино-полвтическая газета 
 
мнений  - Рaиптe : КэкейУест? ` IVlневие  - 
- Алма-Ата  + 1989 
1991 : 3-5, 
199`'2 : б, 
не а  висимых  
Сеанс = Peклaмно ниформагщанный вес,тиик киносгуции "Ленфалъм" - 
Ленинград. 
6-г- - 1, 
Cеaepиая недедя = 0бдастиая газета из Северодвжиск;а  - 
- б.м.изд., 1990- 
б-г- . 22, 
Севepноe утрo : Незанис;имaя  rазe:та - 
1990 : 3, 
- Архаигепьсн. 
СеверкьСе зaпиcки : Независимая либеральная 
 
- Мурманск - Апатиты' 
199_ : 4, 
гaзeта 
 - 
Северный веСгикк / АсØциация  +' Невскви проØеут" . 
С  Петербурт t 1991- 
б-г- - 5, 
Севериый коммерчеекий 
	 -«' = Еженедельная газетя для рун.оводитеуей 
 
приØтп 	 мм  й и хоерсантов- 	 Пeчоpaf 
1*й. *2 
Савериыи" курьер = Обпхественио-политическая гaзeтa Карелик 
 - 
Петрозаюдск, 1918- 
1991 : 177-189, 191-194, 197-202, 20б-221, 223, 
1992 : 4-9, 11-28, 33-36, 38-82, 89-97, 119, 122 
201-204, 207-2234. 223, 230, 
Севвриый ивстик = U 	 ганиственном  , 
Независимая газетя - - С-Петербург  * 
1991 : 3, 
реальном = 
Се.веpо-запад : Изданне Леннитрадского народиого фронта  - 
для Ленинrpaдcкоrо двиØения эа перестрийку- 
- Ленинград, 1989- 
1989 : 
Раише  = Нздаине  
Seitse p*eva : Tsentristlik poiiit±kaleht. - Tallinn, 
1992 : 19, 
Сехс ' Даадвнест Ј Ниасиегородские новости - ' б- м. изд  •, 
8-r- - б-и-• 
22б, 227, 240, 
, 125, 197, 
Сельская жизиь ВсесоØзнаа массовая газета / цК КПСС  • 
- Мос-в  аа , 1918- 
1991 : 162, 
Семь днeй ПРограммы телевндеиия и радио• - Москьаг  
1991 : 39, 
Семь дней = Е.вкеиедеасьнаи газе7•а дпя Дело 	 пØцей  • Разше  = 
Информадионио*рекдамный еженедельник r Госкомиздат Коми CCP+ Со*оз  
жуΡрΡ нильисгов Кома ССР  • - Cыктывкаp, 
1991 : 26, 27, з5,50, 52, 
1992 : б-11, 15, 17, 
Семь с длюсом : Екенедепьиая газета 1 Тв*зрческое объедииеине "COФИT" 
международиого фонда милосердия и  вдоровья• - Москва, 
1991 : 12, 38, 39, 
1992 : 17, 18, 
Семья = Неполитнческий еженедельник Советского детского фонда  . 
- Москва  ► 1988 - 
1990 : 23-31, 33-44, 
1991 : 38, 42, 
Сеисация f НТЦ  "ДЮйМ" . - С-Петербург►  
1992 : 1, 
Сестрорецкий инструмеита  iп,щиг : Оргаи пајугкома , пpoфкома  ' комитета  
В.ПКСМ  и  дирекдии Сестрорецкого ипсгр}гмеитального завода • - Сестрарецк, 
1922-
1989: Г, 
анекдоты - - б  - м  • и.зд - (Латвия? • 
б•г• 
Sex - gespredе1 : 
б.r. . 1, 2, 








Сlub : Длдджест эротической пресØ в - Pnra 
199G
* 
: 1 д 
Sex - Hit : Ноная эротическая гaзeтa • - Pита  г 
б.г. . 1, Э, 
1992 : 5, б, 9, 
Cвpeиa = Гaзeта мø.нистерства анугерных дел Коми СС?. Раише: 
ивфopмangaонный бØллетень пpавoоxpaнитeлΡьныx opгaиoв Кома  ACCP- 
Сыктыинар+ 
1990 : 9, 
1991 : 11-15, 20, 22, 23, 
1992 : З, 7, 8, 
СaтyaцнØ : Приложение к журиалу ннyтс,риых войск " Ha боеаом посту" - 
Москва  г  
1991 : 13, 
Сияние 	 epa : Общественно-политическая газета Вуктыльского района  - 
ВуктØ► 1975- 
1 '_+'д  1 : 47, 
Сал : Газзта дла вØ / ?{egapolis-Continerit. - Москва, 
Славвпский вестник f` фонд славяпскои ппсьмепности и культуры- 
- Мосжва  . 
1990 : 1, 3-5, 
1991 : 4, 8-9, 
Славяискнй дом  / Общество слявянсгхх кУ;тЬтур в *тоиии  - 19э1 : 1, 2, 
Слово : Частная Свободная газета-
19эо : 7, 
1991 : Спец' вып  • . 1, 
_ Ø
а,гиты  , 
2О  : 3Кириховского / ичп  Юлнана  - - С-ПетеØург► 1992- 
Слово Христа : łiccriиpная християнская газета- - Москаяг  
1991 : 1, 
СØеяа : Российсксая е:кедиевния газета • 	 Ленинградского  
oблаcтнoга и  городского комитетов ВЛКСМ  - 
- С-петерб г► 1919- 
198Э : 106 г25, 2з6, 
1990 : 129, 272, 
1991 : 43, 56, 93, 132, 136, 152, 192-196, 242, 245, 299, 
1992 : 51-5з, б3 -б4, 92-94, 97, 126, 199, 
СМ  Рекламa - Приложение к "СМ-Сегодпя". 
1992 : 13, 
- Pига• 
Собесејщвгк : Иллтострированиый  
илги*острированНое прилoжeниe к  
Мосхва  г 1984 
1990 : 2-7, 18-20, 22, 24, 
1991 : 38, 
1992 : 22, 25, 45, 
еженедельник  - Ранттте 	 еяельиое  







к*ы  npa вославныхъ христиавъ  - 
г  
Собор Газета хДиатианских веиократов- 
19э0 : З, 
- лeиинтpад, 
- Москва  * 
Соборныя ведомосгн  
Уфа  * 
б-Г- - 1, 
Газeтa Уąииского  исторнко патриатического собора  . 
Собрание : Дайджесг oтeчecтвeнной 
 
газета - - Моcквa 
1991 : 2-11, 
1992 : 1, 2,  
и зарубежвой прессы Независимая  
Совертпенно секретно : Еасегкесячикк Московской птгаб-явартиры 
 
межДународиой ассоциации '*Дегектив и пoлитикa" • - Москва 
 f 
1ЭЭ0 : 5, 12, 
19Э1 : З, б-12, 
1992 : 1, 5, б, 9, 11, 
Совершенио случайно : Opraн Всемариого бpaтcтвa каидØатов в иниaлнды и  
покойники• - уентспилс, 
б.г. . 2, 3, 
Совесть : ОSщественил'попитуичесжая газета 1 Муэей В• Й• Лениаа и  
обществеико-попитичесдкое объединеике "К,амунисты за права гpаacдаи r} - 
С` Пeтеpáypr 11, 1991 : 8, 
1992 : 1, З-5, 7, 
Советская Клайпеда : Орган Клайпгдского гоpкомa Kil Литвы и горсовета  
иapoдныx дeпу  гатов  - 	 Kлaйпeда. 1945- 
1989 ; 81, 
Советская Латвия Сазета Коммунистическом партии Лaтвии  - 
- Рига+ 1919- 
1991 : 74-77, 79, 
Сдветская Печенга : Oprai Печекrското paйоногo комитета КПСС и  районого  
Совета иаpoкиыx девryтатов Мурмаиской области  - 
- Никель. 1946 
1989 : 128, 134, 
Сoвeтскaя  Россия Независимая наØдная гaзeта • 	 Москва' 1956- 
1991 : 175-177, 180, 181, 200, 201, 
1992 : 74, 
Советская Эсгония = Газета Верховиого Coaera' правительсгва Эстоиской  
pеcпyблита и  ЦК  Колцiартин стоики . - Таплнии, 194 и- 
199I : 128, 
Советский артист : Газета коллекгпва Государствеиного Академического  
Большого театра СоØза CCF- - Москва, 
1990 : 24, 
Советский Мурмаи  : Газета Coaeтов народиых депутатов Мгрманской области - 
` Мурмазскв 1991- 
1992 : 27, 
Советский еолдат = Регноналъиая военно-патрнотическая газета  
Министерство обороны CCCP • - ПетØэаводск  ' 
1991 : 29, 
Советский сагпорт : Орган госцдарствеаного комитета  CCCP Do физической  
* Ø 9 * 187, оpтy и 
ВЦСПC • - Москва' 
Советский enopT плгос • - Москва' 
1991 : 7, 
Советскк 	 = Opran пaAткома, црофсома  • комитета ВЛКСМ, ректора  
Ленингрядското педагогичесжого института  - 
- ЛенвигрΡад f 1927- 
19ц9 : 21, 
Советскнй qнрк  = Оргаи профкома, комитета ВЛКСМ ø генерапьной джрекнрвна[ 
"Coюзгocцирк" - 
	
Москва; 1984 - 
1990 	 10, 21, 34-3б,. 
Советы Казаэ*стана : Oprai Верховиого Совета и нIрацвитеØства Республики  
Казахстак • - Алма-Ата, 1990- 
1992 
Q
: 80, 82, 8З, 85, 8б, 94-104, 
Согиасне : Газета Всероссийской ассØгØlации лØктелей отечесгвеннан  
еповесности н културы " Едннеине" - - Москва  ' 
1990 : 2, 
Согласне : p': Изданне Лнтовсг*ого движеиня за перестройку  - 
- уплЬКIОс, 1989- 
1989 	 : 	 5, б, 8, 10-12, 15, 17, 	 19-22, 
1990 : 4, 7, 18, 20 	 2, , 30 , 	 32, 	 33, 
1991 : 7, 
Согцасие : ЙЗд3ННе  
1992 : 0, 
Нар  оцно-патрв  o ť'ичecY.o$ Е1ар7эзвн - - Москва, 
Содействие : Пpecc-бюллетеиь Тамбавскагсэ  Мемориала" - 
- Тамбов, 1989- 
1989 : 2, 
1990 : 1, 
11;-1б, 
2 
Созвездив =$авсопээная газвта гилдии аl*теров советскягя кино  "'ГАCК"- 
Москваг 1990- 
1990 : 1, 
Созиапие : Независичlаа частная гaзeтa / Демократическое oбъединениe 
"Свободнаа РоссжяТ • - Моcквa 
1990 : 8, 
1991 : 22, 24, 27, 
Сoдидарноcть : Газøтд Московскхнх н7нрофсоØзов- 
19Э1 : 15, 
1992 : 5, 7, *3, 
- Москва  , 
СялиДарность 	 объединениая редакп[нн анархистов и лtвыx демократов• 
3Куковсгий¡ 
Сообщает Информациоиное Рабочее Атеитство : Еженедельник  - 
- МагнэгlтоГорск  ' 
1992 : 4, 
Сорока : Рекл&'по-инфоpмaдaoннoe издание для  acex f РИАЛ  - 
- б-м-из - г  
1992 : 3-5, 
- Мсзс°квв, 1990- САюз : ЕжеуедеЛЪное приложØние известки  • 
1990 : 27г  
1991 - 3 3 г аВСус1. *сстреØый вЪØ - r авгусТ - ØeI¢BßЬHbØ выI! -, 
Союз русскога народа : Приложеине к  газете "Русскне эеедомости" - 
Москва  г  
1991 : 4, 
Cпаceниe : Всесоюзная экодогическая газeтa • - Москва  
1991 : 6, 
СПИД  - иифо  : Всесоивнаа ежемесячная научно-Øпулярная гаэета / 
Асс•опдияцня борбы Со СПНД  - 	 Москва' 1989- 
б-г•, б-и•. 
1991 : 5, 10, 11, 
1992 : 5, 12, 
Спорт = Ежвивэкетгьинк - - Тагтптц$т, 193 4- 
1992 : 19, 46 на узбек - язык  - ► 
Øopт co zcero света : IзigBst : Прицожеипе к  Саикт-ПeтеpбΡypгcкой газете  
"CuopT. чeлoвeк, врелiя" - = С-Петербург  . 
1992 : 1, 
Qaopг экспресс : Российская езкецневиая газета - - Москва  . 
1991 : 1., 
1992 : 219, 
Сэочно в номер / Пapтия экономическоа cвoбоды  - 	 Москва  * 
1992 - 1, 
Станида ' Слюз казачнх юнск России - - Москва  ' 
19''2 - w -4, 
Сталкер - LFО  : Газета КомиСАН n аномальным аааеииялl Геиграфического  
общества CCCP- _ Ленинград. 
1991 : 
o 
Cтаpый Выборг / Советскнй фонд кy
p
*туpØ. Ленинтрадское отделение. 
Вьгборскии филиал 11 Г1W*.111 ** - 	 DЪTбоpгr 
1991 : 1, 2, 
Cтepx : Вестник Фанно-угорских нapодав / CTEPX - фи.пиал научио- 
реализадиониого объедннеиня "Полярная чкспвдffiдия" газеты "Советская  
Россиа". - Леиингчрад  ф  
1'_ауо :'*, 3, 
Сто отаетов де:куриого np : Приложение к  газете "Красяое зиамя" - 
! СыкØвкар  , 
б-г- . 1, 
Столица : общесгвенно  мполитический иллх рироватгЕтт,iй е:кенедельник  
Моссоввта - - Москва  • 
1991 : 14, 
Стронтель : Газета сгрвительиыд организаций террнгориа.яьио'стронтвльиоro 
объединения '" Карелстрой" r - Петрозаводека  - 
- Петрозааодск► 1974- 
1991 : 55, 57, 84, 93, 94, 
Студе*иче  
1 
ая газета - - б• м• изд  • 1  
992 	 * 
2С* i1 ии 7 Г1а  3ета молодежи и студеитов - ` Москва' 
Сувeрeнитeт : аSщественио-поатитическая газета комитета "Суверенитет" 
Респиблики Татарстан• 	 Казаиь, 
1 Э'а  1 . * 
СуцарупЕка = Приложение к независимой народной газете "Вечерная Москв 
 . 
- Москва, 
1991 : 15, 
Suomi jа  : Liеtuа 
 - Suomi sеurаn j ulkaisu. - Vilnius, 
1991 : 1, 
1992 : 2, 
Сфеpа. ` Саратов, 
1992 : а-11, 
Сии отечесгва = Еженедельное приложеине !*Красиая звезда" 
- Мос*гва . 1990 - 
1991 : 42, 
Свндвич 
 • п С-Пeтepбypг, 1992 : 3, 
Тaйны здаровья = Ежемесячная газета oтдeления ТАСС в Санкт-Петербурге и  
ТØ ► ИнФормационио-просветите.ьский üентр  
"Таини з 
 *` 
оровья" . 	 ' С  ПвтepбypГг  1992 : , 
Тайны  KXB / Комитет сопиальиой защиты • - Новоснбирск, 
б•Г• 	 б.Н•. 
Тайны нарöдиой мeдит'Øы  : Еженедельиаа Газета полена всем и  каждому i 
Международный ивправительсгвеиный фонд "Вечиая память 	 rai" - - 
Москва. 
1991 : 1, 
Тaмбавскiя  ryбepнcк1я ведомости НезависимØ газета  - 
90 : м*д- I9 	 , _,
Тартуский курьер г' Русская секцна Народиого Øроита 3с-гониа поддержку  
перестØйки. - Тарту, 
19*9 : 1-4, б, 7, 
ТапØ.ентская наделя = Резеламно-информациовиътй ежeнедeØник  - 
- Тапжент  * 
1992 : * 1, 
Teaтp = Ежемесячиьгй жypнaл  дpaмaтyprин и театра / Министерство культуры 
 
CCCP, Союз писателей CCCPI Союз театральных двятелей РСФСР- - 
Москва, 19"- 
1991 : б, 




Тарговая газета Мннисгерстю торговлии СССР. Цеитросоюз, Совет ВØПТ- 
_ 
Масква, 
1991 - * _, 
Тврговьй двм : Деловой ниформацквнио-peк.памиый енсенедельиик 
 
N[в:нистерство саязи РСФCР- - Москва  , 
1991 : Э, 
Тpeтьe сословие : Газета свОбоциых предприиимателеи ! ВсесоØзая  
коифедерациа Øофсонззов pa&пииков гiаоцерации н другид форм сввбацнон  о  
предприиимательства - _ б  • м  • изд  • * 
б-г. . 0, 
Третье тысяØетье : ВсеØсийс.*кая евсенедельиая независвжая гаэета  • 
НaØчкк, 1991- 
б-r• - б•н•, 
Трегья сила = Издаиие народии'трудивого сoюзa рoccийcкиx салидаристов 
 
С амаpa• 1990- 
1Ч90 : ?, 
Трибуна : ИифnрмaциoинØ бØяпетень Лиецайского городскога совета ИФТ 
 
ЛССР- - ЛиепаяЕ  
1990 : 







адий . - Сыктытлкар  * 
Трибуна : Heзaвиcимaя  газета симпатизируØщая партин надиональиой 
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Трибуна / Новгорвјсьая оßластиая оргаиизация РКЕП  • 
 1992 : 2. 
Труд : Рaишe: Oprai Всесоiозиаго цеитральиоги Совета ПpoØeccнoнaльных  
Сокозла  - - Мосе  ва  r 1921- 
1989 : 196-197, 
1990 : 212, 
1991 : 196, 	 222, 268, 
1992 : 35, 
Труд и  занятость / Комитет по зaнятocти насеяения Тверскон области 
 - 
б-м•изд• ► 
б-r- - 5, 
ТрУдоай 	 : Газета opxeaa Труэнового Jlеиинградсзсого [I0 "Со*оз"- 
ленингpaд, 1936 
1991 : 9, 
Трудовая Тюкень : Газета областиой оргаиизадин PKPtI ! Обком  PKРП  - 
TØмeнь   
1992 : 7, 8, 11, 
Трудовый ТираспоØ I Объединеmпй  Совет тpyдoвыx всоØективов r- 
Тжрасполь - - Тнpаcпoлъ ( Мавдавия 
 
1, 198 9- 
1992 : 4 спØ•вØ• *дайджестl ь 21. 
Туесок 	 Рoк  - музыкальная газета  • 	 Смоленск, 
1991 : 2, 
Тульские извecтия / Тульский областиой Совет народныя депутатов  - 
- Тула' 1991- 
1991 : 185, 
Туристский 	 = P ixачно-иыфоpмајщоиНый бтоплетень i Московский  
обласгкой совет по туризму н чкскурсив*q - - Москва, 
1990 : сентнбрь-октябрь, 
Туркестаиская вс3еная газета : Спепдалъиый иьтуск газеты Туркес'танского  
военного окpyra "Фрунзевец" - - Тацткент. 
1r992 : 107 -108, 1г1-122, 
Туpкeстаиcкиe вРдомоСти = CпepØaлънътй выпуск пaнтpальиого opra.нa 
Мннистерства обиороны ресспублики Узбекистан газеты "Вaтанпapвaр„ - 
Тахпкент, 
1992 : 161, 
Тзквоидо : Бюллетеиь фецерхцин Тэьвоидо ЛатнØ • - Рига, 
б-г. . 2, 
ТØмeнь  = ИнØpмациоиио-раклямиый ежезедельивк- - "1'кзменъ' 
1991 : 10, 
Тюменские ведомоетн = E7кeиеде.льнasi Твзета - - ТØмень, 
19Э1 : Я, 
Тюрьмa и волн  
6-т- - 1, 
! Maj orenha f - Lоs ev. 
Уагаты = Еженеде:льник фактов, анекдотов и клеветоиов : Спехдаальиый  
выпуск• ` б•м-изд • * 
1й91 : 7, 
У  камнна 
 = Пpилоxceвие к гавете. "Вперёд" . - б  • м  -изд  •  
1992 : 9, 
Укра-исfiке слово = Иргав Укра'-иського культуриого тaвapиc'Гвa в г - 
Мypмаиське• ' Mypкмaнc.ьк  1990- 
1990 . а-4, 
1992 : 1, 
Умид : Незавпсºtмый Азербай,ня<анский инØpмaцнолныä цеитp- 
- Москва  * 
1990 . xивлpь, 
ц  нас н К  rº-Эападе- 	 Москва, 1990- 
1990 	 10, 15-21, 
Universitas Tarupnsis. - Tartu, 1948-
1991 : 9, 
Усииская новь / Городский Совет народØх депуТатов - 	 Усинск (Коми  
ССР¡ , 1975- 
1992 . 48, 
Yтpo Россни : Газета револкхциаиного крыла nap гни ДС г МосЬва 
 - 
Москва  ►  
1992 : 2, 
УØг / МеакдунаØдиый цеитр юмора SOFEСO и фирма 
 $ECI'- РавØе: 
Тюрческое объединение "Цеитр Øмара" • ' Москва+ 
1989 : нюль'аагуст►  
1992 : 9-10, 
Ухта = Та  гарада- - Укга* 
1991 : 185, 
Yчpeдитеuьнoe cлбpакне : Издание паpтии Демократический Сигоз  - 
- С-Петербург, 
б-Г- 	 - 	 14, 
1989- 
1989 : Э, 4, 5, 	 7, 
1990 : 9, 10, 11, 13, 
1991 : 16, 
1992 : 2, 3, 
Фазеида = Садlвничо-гopадs '=й дОдaтaк до гaзeтн "Bezt-p&-й  Kptiв"- 
KneB' 
1992 : 4, 
Факел : Oprai свободной демократической паpтни Санкт-Петербурга - - С' 
Петербург+ 
1991 : 4, 
Федерациа : Всеросснйская е.женедельаая абгцествелно-доØтическая газета / 
ГосударстВеиный коМнтет Россинской Федерации ao нагвональиой политике  • 
Раише Верховный Савет РСФСР- 
- Москва  + 1991 
1991 : 1, 
1992 : 3-5, 10, 13, 20, 27, 28, 4б, 
Феномен 
 = Сиедиальиъiй вьшyск атьманаха феномен- - б  - i - изд  - * 
Фортуна : A,4евtдyнapoднaя 
 raэeтв  • Рaншe : MØадeжное издaвне  - Рaнше  : 
Е:н:емесячагугй иифopмaциoниа-peкцaмиый вестник / Фортуиа  - Раише: Рив:свгаа  
падрасгковы* клуб "Голубая мечта" и  Øртнвна-моладежный клуб "Аваи- 
гарл" - - Para, 1990-
1990 : 4, 
1991 : 2, 8, 
1991 : Øиложеике= 1► 3-5, 8, 
б-г• . 8, 
Фо  туна = Евсенедельинк  - 
1990 : 52, 
- New York, 
Fortuna : Укpа1нский ж  -ловиp1 тижнeввк - - Kи1в, 








рила.в`еиие к еакенвдеØ,нику "Авто" - - Москва, 
г 
1992 : 17, 22, 29, 
Хpaт 
 atpяcга спяеитеия = Саздание ' разрушенне - воэражде.иие  = 
СпециаØный выпуск газеты "Правца" • 	 Москва  f 
1а9 = aпрель  
XØщaтик 
	
Газета Киlвсьг.оl мiсысо '- ради иародних депутатlв• 
_ 
КН1вr 
1992 : 8,, 
Хригтиаист;ая политика = издание f осcийской кpистиаиcко-дк*моrpaтичeской  
партии  • 	 МосЬ Ва  * 
1990 : сеятябрь-октябрь. 
Христиаиские иовостн / Xp таанское инØрØацнаниое атентство 
 - 
' Москва. 
1991 : 13, 14, 16, 17, 
Хроиика ; 0бшествеино-политическая газета избирателей  • Faune = Бголлетеиь  
всесоØзно$ ассоциации избирателей • - Москва  
1989 : 40, 
1990 : 63, 
1992 : 2, 
XØОθн  оrраФ • - Москва' 
1988 	 II 7, 9, 11-16, 18, 19, 
1989 : 21, 23, 24, 3б, 31, 
1990 : Э4, 
198 9- 
ЦаРrоyиaе слова = Ггеларуская праюслауняя газета- - Жоязlна, 
1992 . J, h, 
Центр  = ЙнØрцгациoиныи вестник • - Москва, 
1989 : авгусУг , 
Цеитр  = Частная обществеиио-попнтичоскаа газета  - 
' Москва, 1991- 
1992 : 5-6, 
Церкивиая жизнь северо-заØа  = Дyxoвиo-просветительиое и иифорэвагпэиииое  
издаиие Ленингрвдсконг Митрополии • - Ленртиград, 
1 0 . , ? 4 *- 	 , 
цepкoввый вестинк Ростовсьой на Дону ЭØрxии f' Ростовское на Дону  
* пapхиальиoe упpавлeниe• - Pocтoв на дону  
992 	 6, 
Сoпnmersant : The Sоviеt Business Weekly. - Moscow, 
1989 : 0, 
1996 : 33, 
Чарка : Гaзeтa тодъко дпя tгькпиих и неньоцщих / Сокол  cepвиc -
Москва  . 
1992 : 1, 
= Ич*Øрмa*Ho**o- eк**vr* й  *ecтΡ*и  *рΡw комwrете содeйcтвия  
ааpожщыi епyrаТа24 CCCP- - Bыбоpr, 
19Э1 : 1`*, 39-;d, 4, 
Часовой севepa i` I+иlииис.п°ерство оборопьт CCCP 	 Аpxaигeльcк, 
1991 : Э0, 
Час пик : Газета Саигг-Петербургското СоØа журна.гп;стов. 
- С  пе'rеpб г 1990- 
1990 : 1-15, 17, 20, 2.2, 24, 26, 27, 29-38, 40, 42-45, 
1991 : 1, 2, 7, 9, 11-15, 17-25, 27, 29-49, 51, 52, 
иксгренвый и,т  • 21.8., 
1992 : 1-1б, 18-22, 24, 26-28, 30-34, 37-44, 46, 
Частная жизнь  = Междунарадиая газета - - Москва' 1991- 
1991 : 7, 
1992 - 5, 7, 
Час.ггвый детегстив • - Мив[с1с. 
б.г. . 1, 
Чеповек и праØ = Мехсцународная газета • - Москва• 
1992 : 4-9, 





1991 . ,., 3, 
цериое нами / Анархо - fКоммрнистаческий Революционный СоØз  - 
- Лeиaигpад  , 
1989 : 1-3, 
1994 : 1-9, 
Четвертое нзмереин 	 Орган ЯØславской гругшы па изучениØ НЛ0 • 
Приложенне к газете "3аводская правда" - - Ярославль  
1992 : 4, 
цП  = Ежемесячиый 	 гннк Mи.Bнстeрствa виyтepикыx дел Карельсйой АCCР- 
- Пeтpoзaвo*ДДск  * 1989 
1991 : 2, 7, 10, 11, 12, 
1992 : 2-4, 6, 1.0 , 11, 
цто делать ?: Газeтa двиØеиия "Трудовая Россия" • 	 + Москва' 
1992 : 19-21, 
цулјканзх OCA = Ежемесячвый журиал сатиры и юмора f Лэдзны Коми 
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ЧыpрΡаг f Азербайдасаисциа ИнифюpмaцианыьLй Центр . - Мосхва  
1989 : 1, 
Шамаи : Припоженпе к  газете "Белый :куравлу" : Вестиик финно-угорскпх  
народав- - С-ПетерSØг• 
1991 : 
Шестдесятвтороя параллеØ = ЕжеØесачное пpиложеннe к  газете "Kpacioe 
зиаØя" - - Сыктывкар• 
1992 : 1, 
щит и  меч 
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Еженеделькая общественно-политическая газета МВД 
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печати и инØрмации PФ  r МВД Россни  - 
- Москва, 1989- 
1991 : 38, 
1992 : 46, 
ISSN 0235-3496 
Эвpопa : Справочно-инØзртиациоиное изданве- - С-Петернгу-рг, 
б•г•, 	 б•н•, 
Экологическая газета = НеправитØвенное независнмое издаиие ;. 
Цеитральиыа Совет Вcepoccийcgогo общества охрани др8роды АpхagгеØский  
црплiодозно'бумшык 
 
комбинат- ' Москва, 1990- 
1991 : 8, 
Экологнческий 	 : Газета коматета спасевЖя Печоры- 
- Печора, 
1991 : Б, 12, 
1992 : 1-4, 6 , 8, 9, 
ЭкоНоIака ВТ лСlнзиь : Øенедельиая Øоиожаческая газета - 
- МоскЕа, 1918- 
1992 : 45, 
Э;сра$ н  сцена  : ØеНгдельное прпложеННЕ к газетв ТМСоветская кулътура ' • 
' Москва  , 
1990 : 22, 4о, 4,, 45, 
9крнк услуг : Для жома' для семьи' для всех - - б- м• изд  -, 
. 2, 
Экс ecc : Енсзиедельиая газета / Экспресс, Ltd.- Москва, 
199* : 4, 
Экcпрeсс : Heзавиcимaя гaзeтa молодежи Казахстана ЦК  СМ Казахстана  
- Алма-Ата, 1922- 
1992 : 82-85, 
ЭкØресс Дайджест : Зеркало отечествеиноа и зарубех:ний прессы  • 
Талликн, 
1991 : 3-5, 
1992 : 2, 
Экспресс ' инфсврмаrшя : Агитплакат• - Леникград, 
б.г. . 1, 
ЭксØесс ' иифюрмагшя : Агитплакат• - Кингисеик, 1991- 
1992 : 3Б, 
9кспресс - сеисавгдня : Рекламио-ниформацноиное прилвженне к газете "Ваш  
*yj'п - - С-ПØрбург, 1 92 : 1,
Express : Финаисово-вкономичесуий еØенедельник  • - Рага, 
1992 : 31, 
ExPrеss ' (*бява : Ти}кневнк безплатипх оголишеиь - 
б-r• . 20, 
- Кигв, 1991 
Зк 	 ecc xpоnккa : F гнeдельник • - Москва» 1987 - 
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1989 : 1, 2, 4-19, 21-23, 25, 28-43, 45-52, 
1990 : 1, 2, 4-24, 26-28, 30, 31, 33, 36, 37, 40-43, 50, 51, 
1991 : 4, 	 9, 18, 	 22-24, 
1992 : 1-3, 5, 	 7-24, 	 31, 
25-З0, 35, 40, 47, 
Эксграсенс = издание ЕСяевекого общества экстрвсеНсов- - Киев' 
б•г• . t, 
ЭлектØприСор = орган пapткомаr профклма, комитета ВЛКLСМ  и дпрекггии  
ннучио-произвадстнеиного объединения• - б  -i- и3Д  - 
19$8 : 46, 
Эмиградия Еженедельная частная гaзeтa • 	 Москва 1992 
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